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El espacio urbano como sitio de expresión de las manifestaciones culturales, recreativas y educativas 
de las comunidades, ya no es el único lugar de interacción de los seres humanos. Para las nuevas 
generaciones que nacieron o han crecido coetáneamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), el espacio urbano físico no es relevante, por cuanto ellos 
obtienen la satisfacción de sus necesidades de interacción en el espacio virtual. Las TIC ofrecen 
nuevas posibilidades en la transformación del espacio urbano público para recuperar su importancia 
en la ciudad, permitiendo acercar las dimensiones, virtual y física, en beneficio y bienestar de sus 
habitantes. En la integración de los dos espacios se han desarrollado algunos modelos como son la 
Ciudad Hibrida, los Espacios de Sociabilidad Transitoria y el Espacio Urbano Digital. El corredor 
Carrera Décima entre las calles 6 a 25 y las carreras 13 y 8, en el centro de Bogotá, presenta un 
deterioro evidente, por lo cual este Trabajo Final de Maestría plantea como objetivo para su 
transformación y renovación, una propuesta de diseño urbano en la que se crean nuevos vacíos y se 
revitaliza el espacio existente para lograr su conectividad entre sus manzanas y su entorno, mediante 
la integración de avances tecnológicos como red de WiFi, pantallas informativas, fachadas digitales, 
muros, mobiliario y pavimentos interactivos conectados por senderos con iluminación inteligente.  
 






The urban space as a place of expression of cultural, recreational and educational manifestations of 
the communities, is no longer the only place of interaction of human beings. For the new generations 
that were born or have grown up simultaneously with the development of new information and 
communication technologies (ICT), the physical urban space is not relevant, since they obtain the 
satisfaction of their interaction needs in the virtual space. The ICT offer new possibilities in the 
transformation of the urban public space to recover its importance in the city, allowing to approach 
the dimensions, virtual and physical, in benefit and well-being of its inhabitants. In the integration 
of the two spaces, some models have been developed such as the Hybrid City, the Transitory 
Sociability Spaces and the Digital Urban Space. The Carrera Décima corridor between streets 6 to 
25 and carreras 13 and 8, in the center of Bogota, presents an evident deterioration, so this Final 
Master's Work proposes as an objective for its transformation and renovation, a proposal of urban 
design in which new gaps are created and the existing space is revitalized to achieve connectivity 
between its blocks and its surroundings, through the integration of technological advances such as 
WiFi network, information screens, digital facades, walls, furniture and interactive pavements 
connected by paths with intelligent lighting 
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Las nuevas tecnologías representan un factor de cambio en la actividad humana y en la percepción 
de las ciudades influyendo en la forma como se gestiona el espacio urbano por parte de las 
administraciones y como lo utilizan los habitantes, transformando los hábitos de interacción, 
socialización y utilización del espacio por parte de las comunidades en sus actividades recreativas, 
culturales y educativas. La evolución y desarrollo de las ciudades a través de la historia de la 
humanidad guarda relación con su capacidad para desarrollar herramientas e invenciones que 
satisfagan las necesidades originadas en el incremento de la población y en el cambio de usos del 
suelo que genera cada época en particular definidas en las demandas de actividades complementarias 
como las dotacionales, industriales y comerciales. 
El espacio urbano en nuestra época no se representa solamente por lo físico, por el lugar, ahora tiene 
un nuevo actor que le disputa la preferencia de los habitantes, el “espacio virtual” que de la mano de 
las nuevas tecnologías complementan su utilización. En este sentido (Castells, 2010) considera que 
la tecnología originó una forma específica de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de la información son esenciales para la productividad y permiten 
nuevos espacios de interacción social. Mediante las TIC se ha transformado el modo como los seres 
humanos se comunican, socializan y conciben el espacio urbano. Ahora gran parte de actividades 
sociales suceden en el mundo virtual y de esta forma el espacio urbano reclama una mezcla diferente 
entre lo formal y lo social (Sorkin, 2020), cuyo cambio se base en las necesidades de 
experimentación y descubrimiento de la ciudad por parte de los usuarios.  
Bajo este entendido, las nuevas tecnologías y su aplicación en la transformación del espacio urbano 
propenden por integrar las nociones físicas y virtuales del espacio urbano en el que se complementen 
la realidad física corporal con el mundo de la información y las imágenes del espacio virtual en el 
cual los humanos pasan la mayor parte de su tiempo. Por esta razón se propone un Espacio Urbano 
Conectado de Intercambio en el que se utilizan y aplican las TIC en la trasformación y evolución del 
espacio urbano.  
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Asimismo, la utilización del espacio urbano se ve afectado por la falta de tiempo de los ciudadanos 
por una vida ocupada y por las distancias que deben recorrer para desplazarse en la ciudad, lo cual 
ha compensado con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
(Fonseca, 2014). 
Considerando lo anterior, en este trabajo final de maestría se identificó como problema que el espacio 
urbano en ocasiones no se adapta ni responde a las dinámicas y nuevas necesidades de la comunidad, 
ha perdido atractivo como lugar de reunión e interacción para las generaciones que han crecido bajo 
la influencia de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para quienes el 
ciberespacio representa un nuevo sitio de encuentro donde desarrollan gran parte de sus actividades. 
Frente a esta realidad el espacio urbano debe generar respuestas de nuevas actividades y usos que 
pueden ser integradas en el Diseño Urbano para consolidar territorios que permitan la cohesión social 
por medio de la regeneración de centros y de áreas degradadas. Desarrollando así nuevas 
centralidades, mediante la promoción de nuevos productos urbanos que diversifiquen y reactiven el 
tejido social (Borja, 2001). 
De hecho la transformación de las ciudades ha sido constante, mediante cambios que se han 
acentuado desde la revolución industrial, dando paso a una permanente innovación, reflejada en 
nuevas formas urbanas, contenidos sociales, modos de vida y centralidades en la configuración de 
las áreas urbanas, cuyos procesos se ven altamente impactados con la aplicación de las TIC (Lois, 
2013). Las nuevas tecnologías han generado efectos negativos sobre el espacio urbano público 
originados en el desarrollo de internet y otros dispositivos de comunicación, por lo cual es necesario 
establecer la concurrencia entre los espacios públicos virtuales y la vida real y como se pueden 
complementar entre sí para el bien común (Goldberger, 2013). Dentro de las anteriores perspectivas 
es necesario generar un nuevo relacionamiento entre la utilización tradicional del espacio urbano 
físico con la aplicación de las TIC de tal forma que permitan la adaptación y complementación de 
los dos espacios. 
La situación planteada en el problema se evidencio en el sitio de estudio corredor carrera 10 entre 
calles 6 a 25 y carreras 13 y 8, en el cual se identificó la ausencia de elementos TIC y la deficiente 
adecuación del espacio. A lo anterior se suma la escasez de espacio público, el deterioro en espacios 
abiertos por la falta de conectividad entre ellos, la degradación al interior de las manzanas, la 
prevalencia de la economía informal que ocupa ilegalmente el espacio público y la falta de 
iluminación, lo cual origina que no sea posible la socialización e integración de la comunidad en 





En mi ejercicio académico y profesional como arquitecta conocí el sector Tercer Milenio -San Diego 
y percibí los problemas de calidad espacial urbana, el deterioro de las calles, la escasez de espacio 
público, diversidad de usos del suelo y la falta de conectividad entre las manzanas y con otros 
sectores como el centro histórico, el denominado Centro Internacional y la tradicional Carrera 
Séptima. Por ello la importancia para la ciudad de este sector que por su intensa actividad económica 
genera gran afluencia de personas de forma transitoria, que no tienen pertenencia con el lugar ni se 
apropian de él. Igualmente, me pareció relevante desarrollar mi propuesta en este corredor por la 
significancia en el urbanismo de la ciudad que se transformó con la construcción de edificios 
modernos que la convirtieron en el centro financiero del país, pero al mismo tiempo la congestión 
vehicular y la inseguridad, llevaron el sector al ocaso y al deterioro actual. 
Las problemáticas descritas también afectan a miles de ciudadanos que diariamente transitan por el 
sector pues se ven expuestos a situaciones de inseguridad, congestión vehicular, falta de acceso a 
lugares para interactuar y a un medio ambiente deteriorado por la contaminación ambiental. De igual 
forma afecta a los propietarios de las edificaciones cuyos bienes terminan abandonados, perdiendo 
su valor y a la administración de la ciudad que ve desbordada su capacidad para controlar la invasión 
del espacio público. Por lo que el sector es visto por la ciudadanía como un sitio peligroso al que no 
se tiene fácil acceso y que en las noches se transforma en un sector casi que abandonado. 
De acuerdo con las situaciones anteriormente expuestas se plantea la siguiente pregunta, ¿Cómo 
complementar los espacios urbanos y sus dinámicas especificas a partir de la implementación de 
espacios tecnológicos? Con esta interrogante se busca entender el fenómeno de las TIC en el espacio 
urbano y como puede el diseño urbano desde la aplicación de estrategias y operaciones de diseño 
lograr la transformación y mejora del mismo respecto a la esfera física y virtual presentes en las 
ciudades. Por ello el objetivo del presente trabajo se orienta a estructurar una propuesta que integre 
la realidad física con la realidad virtual en el polígono de intervención sector Tercer Milenio – San 
Diego, sin embargo, para alcanzar este objetivo se adelantaron los siguientes objetivos específicos, 
adaptar el espacio urbano a las TIC ya implantadas (Fachada digital, Pantallas informativas, Puntos 
Wi Fi) en el área de intervención, generar nuevas dinámicas que atraigan a los ciudadanos y recuperar 
el polígono de intervención como sitio de encuentro.  
Asimismo, el proyecto pretende aportar una idea de como a través de la implementación de las TIC 
en el espacio urbano se promueve su apropiación por parte de los ciudadanos en los que se articulan 
nodos interactivos, conexiones Wifi, tecnologías accesibles e incluyentes que ofrecen usos 
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complementarios para las actividades recreativas, culturales, educativas e incluso laborales en 
espacios cómodos, seguros y atractivos. 
De acuerdo con lo anterior se presentan cuatro fases, desarrolladas en los capítulos para la solución 
del problema: la primera se fundamenta en la etapa de investigación donde se busca entender las 
diferentes afectaciones de las TIC sobre el espacio urbano, el como ha cambiado el comportamiento 
de la sociedad en los espacios públicos y como las posibles respuestas y soluciones a estos cambia. 
También se plantea una caja de conceptos que ayudaran a enlazar la parte teórica con el diseño de la 
solución; la segunda etapa se enfoca en el análisis de referentes en donde los hallazgos físicos 
determinaran cuáles son sus necesidades y qué se puede utilizar en cada espacio, complementado los 
conceptos de la primera fase; en la tercera fase se realiza la comprensión del sitio para identificar los 
problemas que puedan resolverse desde las TIC y las potencialidades del lugar. Por último, en la 
cuarta fase se desarrolla la propuesta a partir de estrategias y acciones de diseño que unan lo 
recopilado anteriormente y permitan dar solución al problema y a la pregunta, planteados.  
En el capitulo I para el desarrollo del objetivo planteado se realizo un análisis conceptual de tres 
modelos teóricos: la Ciudad Hibrida, Espacios de Sociabilidad Transitoria y la Renovación Urbana 
Digital, cuyos preceptos permitieron desarrollar a manera de síntesis teórica el concepto de Espacio 
Urbano Conectado de Intercambio. Debido a que articulan como eje de transformación y renovación 
del espacio urbano la integración de las TIC, pero de una forma especifica, de tal forma que se logre 
que los limites entre lo público y lo privado sean difusos para crear espacios de interacción, donde 
las TIC cumplen mejor su función. 
Adicionalmente en el capitulo II se analizaron los referentes urbanos Milla Digital de Zaragoza Y 
Digital media City Seoul en los cuales se identificaron las características urbanas, Los elementos 
TIC utilizados y la forma como se integran y complementan entre si para responder a un modelo 
urbano en el que se aplican las tecnologías. Asimismo, se tomaron como casos de estudio el Times 
Square Nueva York y el Movistar Arena Bogotá para evaluar los factores de vitalidad, permeabilidad 
y versatilidad que se destacan en los conceptos teóricos de ciudad hibrida, sociabilidad transitoria y 
renovación urbana digital, respectivamente. Tanto en los referentes como en los casos de estudio se 
da solución a problemas del espacio urbano, atrayendo a las personas para que se apropien 
nuevamente del espacio, siendo útiles para estructurar la propuesta del presente TMF por cuanto 
integraron en sus modelos, tecnologías como; pantallas digitales, puntos de conexión a internet, 





renovación y transformación con el propósito de hacerlos más atractivos y convertirlos en centro de 
conexión y punto de desarrollo social y económico. Valores que se agregan a la nueva visión del 
espacio urbano,  
En el capitulo III se realiza la caracterización del  sitio de intervención, analizado a partir de seis 
variables: Evaluación Llenos y vacíos para identificar la ocupación del espacio; Movilidad, para 
evaluar la accesibilidad al sector y que tan conectado está con el resto de la ciudad; Actividades y 
Usos para determinar el tipo de actividades económicas y sociales que se desarrollan en el sector; 
Espacios de Esparcimiento y equipamientos para verificar los sitios de recreación y el equipamiento 
existente; y Bienes de Interés cultural y una transversal que analiza la transformación del espacio 
con la presencia de TICS, finalmente con la información obtenida se elaboro un análisis DOFA. 
En el capitulo IV se formula la propuesta para la transformación del sector Tercer Milenio – San 
Diego, con unos criterios de diseño, elaborados a partir del análisis de los referentes teóricos; la 
caracterización de los espacios TIC; el análisis de las variables y el DOFA. Como resultado se 
definieron tres estrategias para implementar la propuesta: i) Cualificar, ii) Implantar y iii) 
Compatibilizar y para el desarrollo de cada una de ellas se establecieron tres acciones para llevarlas 
a cabo; i) Abrir, ii) Adaptar y iii) Conectar, que permitieron crear una espacialidad especifica para 
el intercambio de los dos espacios, fisico y virtual. 
La propuesta se basa en el cumplimiento de acciones que reúnen los conceptos teóricos y las 
características dadas en los referentes para que mediante la integración de las TIC en el espacio 
urbano se pueda cualificar el polígono de intervención, en el que la creación de Espacios Conectados 
de Intercambio apoya la dinámica urbana existente para así generar y brindar un espacio de 
oportunidades en el que la gente reinventa lo público de acuerdo a las necesidades modernas. 
Adicionalmente, el TFM finaliza con unas conclusiones sobre referentes teóricos y conceptuales, la 
metodología utilizada, las acciones y estrategias utilizadas para elaborar la propuesta y una breve 
descripción de la solución frente al problema planteado lograda con la estructuración de la propuesta 
de Espacios Urbanos Conectados de Intercambio.  De ahí que se integren de manera fundamental las 
TIC para recuperar la importancia del espacio urbano público aportando argumentos que justifican 
la necesidad de transformar el sitio de intervención y convertirlo en un eje integrador con otros 
proyectos de renovación del centro y con los futuros desarrollos de transporte masivo, creando una 
red de conectividad para los ciudadanos.  
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Igualmente se formulan una serie de recomendaciones dirigidas al Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) y la Empresa de Renovación Urbana como responsables de adelantar los procesos de 
renovación de la ciudad, para que consideren la presente propuesta en la definición de las soluciones 
que requiere el sitio de intervención, que, por su integración con las TIC, representa un modelo 
innovador y realizable. 
 
Figura 1:   Modelo metodológico.  
 








1. Marco teórico: Espacio conectado de 
intercambio 
Descubrir, innovar e inventar son verbos inherentes a la actividad de los seres humanos que han 
permitido a partir de la curiosidad y la búsqueda de bienestar desarrollar herramientas que se han 
aplicado en cada uno de los estados de la evolución de la humanidad, especialmente en el desarrollo 
de las urbes, por la tendencia de los seres humanos a concentrase en las ciudades para facilitar sus 
relaciones económicas, buscar comodidad, seguridad y socialización, por lo cual la ciudad ha 
representado el escenario donde la evolución humana ha plasmado sus pensamientos, sus ideas con 
cada nuevo descubrimiento, donde conceptos como moderno y contemporáneo son atemporales y 
reflejan lo que cada sociedad refleja en cada época. 
En nuestra actualidad asistimos a un periodo de grandes cambios para la humanidad de la mano de 
la tecnología, la internet, las redes sociales que han facilitado la conectividad, la comunicación, la 
inmediatez y al mismo tiempo han modificado las costumbres y los usos de los espacios urbanos de 
las ciudades, generando nuevos retos y necesidades de adaptación y actualización de las urbes a las 
nuevas herramientas creadas por el hombre. 
En el nuevo contexto tecnológico de las ciudades físicas tradicionales se deben dar nuevos pasos 
para integrar en su desarrollo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que 
se mueven en la internet, las redes sociales y el mundo virtual, ante lo cual han aparecido alternativas 
como la Ciudad Híbrida, los Espacios de Sociabilidad Transitoria o Espacio Urbano Digital 
como respuesta a la necesidad de integrar los espacios urbanos físicos con el espacio virtual. 
1.1 La Ciudad Híbrida 
Las nuevas tecnologías están incorporadas en la estructura de los espacios, forman parte de ellos, 
conviven en los lugares más cotidianos, la tecnología contemporánea gestiona y controla la realidad 
urbana presente. 
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El concepto de “Ciudad Híbrida” (Trachana, 2014) se enmarca dentro de los modelos de desarrollo 
urbano   que integran las condiciones físicas de las ciudades con el mundo virtual y digital, en el cual 
las actividades tienden a realizarse por internet, modificando la percepción tradicional de ciudad y 
los hábitos de los ciudadanos, los cuales se ven influenciados por múltiples herramientas 
tecnológicas que permiten realizar transacciones y tramites por internet en tiempo real, comunicarse 
al instante con cualquier lugar del mundo y obtener información de los acontecimientos que suceden 
en cualquier parte. 
Es en ese punto donde la identidad presencial y digital de las personas propicia la tecnología digital 
en el espacio físico, conformando la parte informal de la ciudad añadiendo nuevas capas en cuanto 
al escenario de habitar y convivir, permitiendo la construcción social donde la tecnología es una 
herramienta para la participación ciudadana (Trachana, 2014). 
Adicionalmente Trachana (2014) sugiere una visión nueva (activa y cambiante) que difiere 
completamente de la visión moderna y utópica que describe el espacio como geometría a través de 
planos, donde la ciudades son objetos que se ordenan a partir de la determinación de sus volúmenes 
y su relación visual, infiriendo que las ciudades han tomado un papel activo y cambiante que 
evidencia la necesidad de las nuevas generaciones por obtener y habitar un espacio accesible, 
conectado y optimizado para las nuevas dinámicas del espacio en el que se crea la vida urbana 
moderna. 
Para apoyar lo anterior, se estudia la ciudad metafórica de Certeau (1990) que pasa de una forma 
especifica de hacer las cosas a una experiencia y luego a una esfera de influencia en la ciudad 
habitada, entonces se entiende la ciudad como un lugar de transformaciones y apropiaciones que se 
debe enriquecer constantemente con nuevos atributos en donde el espacio mismo se convierta en lo 
impensado, llevando el lenguaje de la tecnología a lo urbano conduciendo a la nueva modernidad.  
La tecnología y en especial las TIC insertadas en el espacio urbano fomentan nuevas propuestas de 
diseño que buscan no solo una mejora en la calidad espacial, sino una evolución social y espacial. 
Al unir la realidad in situ y la virtual se generan modos de experimentar y visualizar la ciudad, se 
exploran espacios indeterminados creando lugares en el acto, guiando a los peatones hacia nuevas 
derivas y situaciones con la ayuda de herramientas que los mismos ciudadanos seleccionen 
(Trachana, 2014).  
En ese sentido Trachana (2014) plantea un espacio físico pero indiferenciado en el que se crean 
flujos de información, noción que se asemeja a lo dicho por Certeau (1990) en donde las redes de la 
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ciudad están formadas por fragmentos de trayectoria y alteraciones en los espacios, configurando las 
practicas de los peatones, que, trasladadas a puntos o nodos sobre el plano, llegan a componer una 
línea totalizadora dando un uso mas intensivo del espacio urbano y por consiguiente, la inserción de 
las TIC en el espacio urbano fortalece la esfera pública en la ciudad que guiada y complementada 
con aspectos del ámbito privado generan una nueva esfera urbana, la de influencia, la cual produce 
una regeneración del espacio urbano al fomentar de una manera diferente la participación e 
intercambio social.  
 




Fuente: Elaboración propia con base en el concepto de Ciudad Híbrida y Metafórica.  
Al reconocer las nuevas formas de sociabilidad y experiencia individual presentes en las nuevas 
generaciones se puede dar un nuevo valor y sentido al espacio urbano, puesto que la revolución 
tecnológica de la comunicación e información esta contribuyendo a cambios significativos en los 
conceptos tradicionales de lugar y comunidad (Banerjee, 2007) de hecho las TIC convocan, 
colaboran y legitiman la actividad social en el espacio urbano, permitiendo la transformación de 
espacio informal a vital (Trachana, 2014), operación que se tendrá muy presente en el desarrollo del 
proyecto puesto que fomenta la creación de una secuencia de experiencias y la mejora de la calidad 
espacial.  
Continuando con el impacto de la forma Hibrida en el espacio urbano se destaca un nuevo paisaje 
de la información, el cual afecta directamente como se vive y percibe la ciudad, llevando a una nueva 
forma de construir la realidad (espacio físico-urbano) ya que renueva las condiciones espaciales de 
Esfera privada
Esfera de influencia. 
Esfera pública
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la ciudad y mezcla los valores de la vida social en el espacio público. Se da una nueva generación 
de espacios potencializados con actividades lúdicas, creativas y culturales, que evidentemente están 
ligadas a la nueva cultura de la información y el manejo de las TIC en las ciudades (Trachana, 2014).  
Asimismo, Jan Gehl en Life Between Buildings Using Public Space (2011) afirma que el entorno 
físico y sus características influyen en las actividades (necesarias, opcionales y sociales) que se 
desarrollan en el espacio urbano, puesto que la alta calidad del mismo invita a los peatones a 
quedarse, interactuar y explorar. Estos espacios deben ser comunes y de fácil acceso, pero adecuados 
con características especiales que creen patrones de actividad que no solo cualifiquen el espacio 
urbano, sino que permitan entender la ciudad y es aquí donde los elementos tecnológicos y las 
actividades que según Trachana se originan con la implantación de los mismos, se posibilita ese salto 
en la calidad del espacio, generando cambios físicos que estimulen e inspiren a los usuarios a estar 
en el espacio público y habitar en el urbano.  
 







Fuente: Elaboración propia con base en las actividades identificadas por Jan Gehl y Ciudad Híbrida.  
En las ultimas tres décadas el desarrollo de la ciudad se ha visto marcado por la combinación de 
mono-funcionalidad y la concentración de volúmenes en espacios determinados de la ciudad, sin 
embargo con las TIC insertadas en el espacio físico se promueve un desarrollo de escenarios y 
opciones múltiples que permite deslocalizar la concentración de usos exclusivos (Drewe, ICT and 
urban design, a paradigm challenge, 2001), en estos escenarios no se remplaza lo físico por lo virtual 
sino que se generan interacciones entre lo tradicional y lo digital dando mayor validez al concepto 
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de ciudad híbrida, como punto de partida para un cambio propuesto desde el diseño urbano a una 
ciudad que da un paso más en la modernidad y permite la interacción social y digital en espacios 
urbanos y públicos.  
En efecto se debe trabajar en la creación de espacios urbanos inteligentes que integren los espacios 
urbanos físicos con el nuevo espacio virtual generado por las TIC, con el fin de crear lugares que 
atraigan a las nuevas generaciones nacidas en esta época de grandes avances tecnológicos, diseñando 
y construyendo espacios en zonas que permitan recuperar la vocación del espacio público para la 
integración, socialización y recreación de los ciudadanos. 
 




Fuente: Elaboración Propia con base en Ciudad Hibrida, Metafórica y actividades de Gehl. 
1.2 Espacios de Sociabilidad Transitoria 
La importancia de las nuevas tecnologías en el contexto urbano centra la atención hacia los espacios 
urbanos que permiten la interconexión y el movimiento de las personas en la forma en que se gestiona 
el espacio en las ciudades virtuales, las cuales ya no se construyen de manera estable ni absoluta, por 
cuanto ahora se viven a partir de modo transitorio y cambiante. (Vivas, Ribera, & López, 2009) 
Los Espacios de Sociabilidad Transitoria son lugares vivos, donde no solamente se expresa la 
arquitectura sino que tienen la bondad de permitir el relacionamiento, la interacción y la apropiación 
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por parte de los ciudadanos para sus prácticas sociales no permanentes, son de paso, no poseen limite 
de tiempo y los lugares se ocupan para interacciones espontaneas en los que el protagonismo de las 
TIC es fundamental en sistemas de movilidad y plazas que congregan gran cantidad de personas 
(Vivas, Ribera, & López, 2009).  
En el mismo sentido, el desarrollo y mejoramiento urbano a partir de las TIC necesita de centros que 
comprenden instalaciones de acceso y redes compartidas especialmente para los peatones, 
facilitando la transición de producción y servicios a redes digitales que propicien la demanda del 
espacio urbano con funciones mixtas (Drewe, 2012).  
Para entender un poco más la relación entre conexiones urbanas, los niveles de interacción y su 
posición en el espacio urbano se utilizan las clasificaciones hechas por Dupuy (1998) y Drewe 
(2012), las cuales se consideran útiles para este TFM porque permiten identificar los niveles de la 
ciudad en los que tienen mayor influencia las TIC 
 
Tabla 1:       Relación entre niveles y criterios 
Criterios: conexiones urbanas. (Drewe, 2012) Niveles interactivos (Dupuy, 1998) 
Criterio topológico: 
Relaciones directas y el deseo de los ciudadanos 
de estar presentes en el espacio. 
Nivel 1:  
Redes que se basan en la tecnología urbana. 
 Criterio adaptativo: 
Selección de conexiones en el espacio y tiempo 
soportadas por una infraestructura que debe 
poder adaptarse constantemente a las 
necesidades de la ciudad.  
Nivel 2: 
Redes funcionales centradas en el consumo, la 
producción y los contactos personales.  
Criterio cinético:  
La instantaneidad, el interés por transferencias 
rápidas y sin interrupciones hacen a la red apta 
para moverse. 
Nivel 3:  
Uso real y selectivo de las redes para 
actividades específicas. Como fluyen los datos.  
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Los espacios de sociabilidad transitoria presentan como principales necesidades la inmediatez en la 
información y el intercambio social, con la anterior caracterización de conexiones presentes en la 
ciudad se puede emplazar el proyecto dentro del criterio adaptativo puesto que fomenta la 
transformación del contexto urbano respecto a las nuevas tecnologías que indirectamente han sido 
solicitadas por los ciudadanos buscando suplir las necesidades modernas de la sociedad. Este criterio 
se enmarca dentro del nivel 2 ya que la escala en la que actúan permite el desenvolvimiento del 
peatón y a la vez se interconecta con servicios eficientes de transporte o de usos, espacios donde las 
TIC entran a mejorar y potencializar las dinámicas urbanas.  
La configuración de los espacios adaptados a las TIC resalta la necesidad de conexiones a nivel 
peatonal para crear espacio urbano público o semipúblico, en el cual las aceras, alamedas o calles se 
presentan como conductores de vida urbana al promover la interacción y uso de los diferentes 
espacios presentes en la ciudad. De hecho, Jane Jacobs (2011) en Muerte y vida de las grandes 
ciudades expone que la circulación es fundamental para el funcionamiento urbano y presenta las 
aceras como órgano vital en la estructura de la ciudad pues fomentan un espacio basado en el manejo 
de la escala humana y permiten la apropiación del espacio desde una interacción directa y 
democrática de los ciudadanos.  
Agregando a lo anterior para mantener la actividad en los espacios urbanos, aparte de ser atractivos 
deben ser animados con detalles practicados y aceptados por los ciudadanos (Jacobs, 2011) 
planteamiento que profundiza la incorporación de las TIC como alternativa en la estructuración de 
nuevos espacios propiciando áreas de contacto y espaciamiento, acordes al estilo de vida actual. 
 






Fuente: Elaboración propia con base en las zonas vivas de la sociabilidad transitoria y las dinámicas 
necesarias para la vida urbana de Jacobs. 
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Los nuevos espacios urbanos deben estar interconectados por elementos de transición continúa 
(Corredores peatonales, alamedas, andenes, calles, aceras) , entendiendo que entre mas personas 
transiten por estos elementos mayor atracción de usuarios habrá, y por lo tanto se hará un mayor uso 
del entorno inmediato y conectado, dinámica que Jacobs (2011) considera necesaria para el 
desarrollo de la vida publica informal que funciona como mediador entre lo publico y privado, 
complementando así el concepto de espacios de sociabilidad transitoria en el que se generan lugares 
vivos.  
De hecho, los espacios de sociabilidad transitoria promueven la practica del espacio urbano, la cual 
requiere de interacciones sociales, donde las TIC permiten el desarrollo de diferentes actividades de 
forma cotidiana al centrar la atención de los ciudadanos en los nuevos espacios urbanos 
interconectados y fluidos (Vivas, Ribera, & López, 2009). 
Espacios que elevan el transitar por la ciudad a encuentros sociales con experiencias tecnológicas y 
urbanas modernas que mezclan el mundo virtual y real, generando un cambio en el significado de lo 
publico en lo urbano, noción que relacionan Michiel De Lange y Martijn De Waal (2017) a las TIC 
insertadas en contextos urbanos con la forma material de la ciudad, los patrones sociales y las 
experiencias mentales donde las nuevas tecnologías cambian la forma construida de la ciudad.  
En contraste Crang y Graham (2007) plantean tres escenarios en los que las nuevas tecnologías han 
afectado la sociabilidad y uso del espacio urbano; 
1. Sectores de la ciudad suprimidos del mapa mental y la transformación del valor social en 
dichos sectores debido a la masiva utilización de dispositivos de orientación o 
geolocalización.  
2. Escenarios de extrema vigilancia y de control ocasionados por las cámaras de seguridad y la 
utilización de redes sociales.  
3. Cambio social en el que las personas se alejan de la vida, al abandonar el aspecto publico 
físico a causa de las pantallas y el acceso a internet sin ataduras.  
Por lo anterior se piensa que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de relacionarse de los 
ciudadanos, evidenciando la falta de encuentros espontáneos y uso de la esfera publica los cuales 
son factores importantes en el desarrollo de la vida, el intercambio y la experiencia de la ciudad.  
Es por esto que se hace necesario un espacio de transición en el que las personas puedan experimentar 
las nuevas tecnologías en espacios adaptados que permitan el intercambio social y el acceso 
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inmediato de la información, no solo con el planteamiento de nuevos espacios físicos sino con nuevas 
formas de utilizar la tecnología, motivando experiencias culturales de aprendizaje  y sociabilidad en 
el que desaparecen las barreras o la sensación de control ya que al estar insertadas en un espacio 
físico, fluido y cambiante tecnológicamente se camuflaran y perderán los datos generados por los 
diferentes elementos tecnológicos.   
En realidad los cambios producidos por las TIC en el espacio urbano público permiten imaginar la 
conexión entre la tecnología y la ciudad con vínculos directos de casualidad y correlación social, 
fomentado el sentido de lugar y de pertenencia, cambios que involucran a las personas para que 
participen activamente en la configuración del entorno urbano y se forjen relaciones espaciales y 
sociales (De Lange & De Waal, 2017). 
Resumiendo, el uso de las nuevas tecnologías propende por mejorar la calidad de vida urbana y 
motivar a la comunidad para habitar la ciudad, aprovechando los espacios de manera pasajera que 
con los beneficios de las TIC pueden producir una versión alternativa en el diseño urbano que se 
centre en la activación tecnológica y social de la ciudad.  
 







Fuente: Elaboración propia con base en el concepto de Sociabilidad Transitoria y la adaptación de 
forma de De Lange y De Waal. 
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1.3 Renovación Urbana Digital 
La necesidad de espacios atractivos que aporten desarrollo y conexión espacial a diferentes sectores 
en la ciudad, ha propendido por la búsqueda de alternativas urbanas que generen calidad espacial y 
con ella social, por lo cual se piensa en las TIC como una nueva herramienta que ayude a generar 
cambios en la sociedad y en la estructura de la ciudad.  
Los espacios urbanos evolucionan conjuntamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías 
cambiando el contexto en el que se insertan, propiciando nuevas condiciones espaciales que se 
manifiestan y desarrollan en cambios formales de la ciudad (Wolfram, 2012), originando  
trasformaciones y modificaciones para renovar el espacio urbano y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, mediante la aplicación de las TIC, generando una imagen de áreas urbanas con 
actividades altamente conectadas a través de infraestructura y dispositivos tecnológicos que permitan 
el desarrollo de dinámicas mas eficientes al promover lugares mas atractivos y posicionen dichos 
sectores como espacios mas competitivos en la ciudad (Ghorbani, y otros, 2013).  
Es así como los medios digitales entran a configurar el tejido social y la forma construida de la vida 
urbana (De Lange & De Waal, 2017), escenario en el cual los usuarios pueden comprender mas allá 
de su espacio físico, pues entran a interactuar con las formas modernas de sociabilidad en un contexto 
tangible, desarrollando cambios espaciales donde la ciudad se renueva de manera gradual puesto que 
la arquitectura y el ambiente urbano se adaptan a las nuevas actividades y proporcionan una 
atmosfera espacial con nueva infraestructura en la que aumenta la funcionalidad de la ciudad 
(Wolfram, 2012). 
De acuerdo con lo anterior, la transformación de los espacios tradicionales a los espacios urbanos 
futuros, dependen de estrategias físicas adaptativas pues plantea espacios mezclados y transicionales 
que permitan la interacción de lo físico con lo digital, potencializando la estructura existente al 
cambiar la morfología espacial e integrar las nuevas tecnologías.  
En efecto la creación y adaptación de espacios para las nuevas tecnologías cambia las necesidades y 
actividades en la ciudad, partiendo de áreas publicas abiertas (vacíos) y el espacio físico disponible 
en el área de interacción con lo virtual y digital (Wolfram, 2012). Las características de los nuevos 
espacios van ligadas a los patrones preexistentes y las dinámicas que promueven las TIC, por esto 
comprender el contexto espacial y las relaciones que se pueden desarrollar es importante y Fandin 
Ghorbani junto con otros autores (2013) presentan una comparativa de jerarquía en cuanto a la 
espacialidad y lo digital. 




Tabla 2:       Comparativa de espacios según condición. (Ghorbani, y otros, 2013) 
Clasificación Espacio físico Espacio virtual Características resultantes 
 Abierto Público - Descubrir la ciudad.  
- Intercambio social. 
- Accesibilidad. 
Secuencial Semi - privado - Presencia 
simultanea. 
- Limites difusos. 
Cerrado Privado - Poca vitalidad 
urbana. 
- Permeabilidad nula.  
De acuerdo con la tabla anterior, los diferentes espacios virtuales tienen efectos positivos cuando se 
relacionan con el ámbito público o semipúblico de la ciudad, destacando nuevos escenarios de 
interacción que den solución a la perdida de uso del espacio publico y creen un balance entre la 
demanda y la calidad en el espacio urbano.  
Paralelamente la sociedad urbana se manifiesta a través del concepto de espacio; puesto que la 
experiencia espacial de la vida urbana contemporánea se expresa a través del mundo físico 
tradicional de los vecindarios y los nodos de actividad, en los que se necesitan nuevas formas y 
procesos espaciales que se adapten al nuevo contexto social tecnológico (Castells, 2004). Por 
consiguiente, se crea un planteamiento de renovación urbana moderna, el cual podría acercar a una 
solución para el “antiespacio” de Roger Trancik (2007) en donde expone que los espacios urbanos 
han perdido la capacidad colectiva y social. Este fenómeno se puede observar principalmente en los 
centros de las ciudades, es por esto que plantea la reestructuración de los espacios al aire libre de 
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La restructuración puede darse a través de redes y nodos urbanos adaptados a las TIC de la 
información y comunicación, que a la vez están ligadas con el trasporte publico (Castells, 2004), 
generando una activación simultanea en diferentes sistemas urbanos, como lo son el de movilidad, 
espacio público y usos, por lo cual los entornos urbanos digitales promueven el entendimiento de la 
ciudad. Se integran los aspectos modernos de la 
vida cotidiana con un uso mas eficiente de la 
infraestructura, por cuanto el desarrollo de 
innovación en espacios específicos guía a los 
ciudadanos por la ciudad, iniciando en la 
elección de tecnología hasta las actividades 
principales presentes en los entornos de espacios 
TIC.  
 
La exploración y búsqueda de métodos que renueven los entornos urbanos desde la aplicación de las 
TIC ha llevado a intervenciones emergentes de acupuntura urbana, la cual consiste en adaptaciones 
socio– técnicas de pequeña escala para transformar el contexto urbano, proceso que al 
complementarse con las TIC promueve el “Hackeo” del espacio físico (Fredericks, Cadwell, Foth, 
& Tomitsch, 2015). 
Es decir, las capas físicas y digitales en la ciudad se sobreponen creando flujos de sociabilidad que 
a su vez crean nuevos entornos urbanos llenando de nuevas sensaciones los diferentes lugares, 
estimulando la imaginación y creando conciencia colectiva sobre la actividad en el espacio urbano 
y sus usos (Fredericks, Cadwell, Foth, & Tomitsch, 2015). Método que permite la renovación de la 
ciudad pues implementa procesos de creación física de espacios digitales cuya principal función es 
la de definir espacios de participación ciudadana que indirectamente lleva a la apropiación del 
espacio urbano, cambiando la tendencia del espacio urbano como lugar de paso, expuesta por Jan 
Gehl (2011) a lugares de intercambio.  
Estos lugares promueven una modernidad fluida en donde la capacidad de inmediatez en la obtención 
de información a través de las TIC, promueve cambios culturales desde una transición individual a 
lo colectivo ya que desaparecen las barreras físicas al estar insertadas en un contexto publico y 
urbano (Bauman, 2004). Se empieza a entrar en una nueva modernidad que expresa el espacio desde 
la sociedad, fenómeno que destaca la necesidad de nuevas formas y procesos espaciales que se 
adapten al nuevo contexto social tecnológico (Castells, 2004). 
Figura 7:   Nodos + TIC + Conexiones 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la 
restructuración de Castells. 
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La transformación o renovación de los espacios urbanos se organizan en tres ejes que estructuran la 
ciudad moderna digital (Castells, 2004). 
 
Figura 8:   Ejes estructura ciudad digital. 





Fuente: Elaboración propia con base Ciudad moderna digital de Castells. 
Según esto, el espacio digital de flujos se pliega en el espacio de los lugares (Castells, 2004), en 
donde se transita e interactúa contantemente con las TIC y el espacio físico promoviendo la 
interacción social urbana. En síntesis el concepto de Renovación Urbana Digital se basa en la 
oportunidad de establecer relaciones virtuales en el espacio físico de la ciudad, complementando la 
demanda de actividades y necesidades de la sociedad moderna, donde la estructura tradicional de la 
ciudad debe adaptarse a la inmediatez, los flujos de información digital y el proceso transicional que 
se da entre lo público y lo privado, traducido en espacios nodales que integren y den un valor de 
apropiación espacial a los usuarios. 
Figura 9:   Renovación a partir de nodos y flujos  
 
Fuente: Elaboración propia con base en el concepto de Renovación Urbana Digital. 
Función
Unión de lo global
con lo local.
Significado
EL carácter individual y
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1.4 Conclusión: Espacio urbano como mecanismo de 
intercambio sociocultural 
La exploración teórica sobre las TIC implantadas en la ciudad ha arrojado cualidades que deben 
tener los espacios urbanos adaptados, generando una base para la evaluación y el planteamiento de 
estrategias de diseño, que permiten el desarrollo de una propuesta conceptual propia donde se 
recogen las acciones y valores más importantes de los tres conceptos expuestos anteriormente; 
 












Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos teóricos.  
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Los valores y cualidades descritos en la figura 10 fomentan una línea unificadora que acerca a la 
transformación espacial, en la cual se activa la vida urbana moderna y permite un desarrollo conjunto 
y eficiente de los espacios físicos y virtuales en la ciudad, dando como resultado un Espacio Urbano 
Conectado de Intercambio. 
Este desarrollo conceptual toma propiedades compartidas como los fragmentos urbanos de la ciudad 
hibrida y los nodos en la renovación urbana digital, los cuales propenden por áreas que oscilen entre 
lo público y lo privado con concentración de actividades que permitan las practicas sociales 
tecnológicas y con ello una nueva experiencia urbana.  
Así mismo las derivas peatonales de la ciudad Híbrida y los espacios de transición en la Sociabilidad 
Transitoria funcionan como conductores de vida urbana promoviéndose como una herramienta para 
generar lugares en el acto, pues lleva a los ciudadanos de las actividades necesarias, ir al trabajo, 
comprar comida, a las resultantes tecnológicas (espacio físico + TIC = Sociales, recreativas, 
culturales, educación) generando espacios atractivos y accesibles. Adicionalmente las actividades 
complementarias (lúdico – cultura) de la Ciudad Híbrida, la mixtura de usos en la Sociabilidad 
Transitoria y el aumento de actividades urbanas presente en el concepto de Renovación Urbana 
convergen en un aumento de la funcionalidad de la ciudad, puesto que plantean nuevos servicios 
(TIC) que suplan la demanda espacial y además potencialicen actividades creativas, dando lugar a 
nuevos espacios urbanos donde los usos privados complementan el espacio público.  
Finalmente, cada uno de los conceptos contempla el valor social en la ciudad, pues se toma la 
inserción de las nuevas tecnologías como una oportunidad para la evolución de los espacios urbanos 
en los que se promueve la participación ciudadana a través de tecnología interactiva y el acceso a las 
redes virtuales de forma gratuita, para el regreso al espacio público, el esparcimiento, la interacción 
y el intercambio cultural, todo esto con el objetivo de renovar la vida urbana y poder acercar la 
ciudad a la nueva modernidad de las TIC. 
La tecnología es un punto esencial para el desarrollo y es por esto que en los Espacios Conectados 
de Intercambio se rescata cada una de las anteriores cualidades, pues el conjunto de estas busca un 
espacio con limites flexibles entre lo privado y lo publico ya que es en los espacios urbanos, donde 
se logra responder a las nuevas necesidades de la sociedad moderna, pues se busca adaptar y fusionar 
lo físico- formal con lo virtual-digital y cada una de esas cualidades aplicadas en su justa medida 
pueden hacer que los espacios sean atractivos y dinámicos otra vez.  
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En síntesis, este acercamiento teórico dilucida como deben ser estos espacios tecnológicos y la 
respuesta que dan a las necesidades sociales modernas, cuya perspectiva acerca a nuevas formas 
urbanas de inmediatez e información, abriendo un nuevo horizonte para el diseño urbano. 
 
Figura 11:  Espacios Conectados de Intercambio 
 
















2. Análisis de referentes: Caracterización espacios 
tecnológicos  
Para comprender completamente los nuevos espacios urbanos es importante analizar referentes de 
diseño en los que se han implantado las TIC como catalizadores de vida urbana moderna y que 
además han permitido la transformación de sectores específicos, accionando dinámicas urbanas que 
promueven la calidad espacial. En consecuencia, los proyectos que se presentan a continuación se 
seleccionaron por sus procesos de diseño, ya que van desde la implantación de tecnología digital, 
pasando por la adaptación de espacios tanto públicos como privados y terminando con la búsqueda 
de activación social al promover espacios mas atractivos. 
2.1 Referente I: Milla digital Zaragoza 
Este proyecto del año 2006 tenía como objetivo estructurar un diseño urbano, bajo un marco digital 
con una serie de propuestas para mejorar el espacio a través de medios digitales, además de servir a 
sus intereses sociales, buscando que la ciudad fuera más atractiva para empresas y turistas, mediante 
la creación de un nuevo tipo de espacio público que utilizaría la tecnología de comunicación digital, 
concebido desde su inicio para que ambos elementos (espacio y tecnología)  funcionaran de manera 
conjunta. 
La propuesta se basa en la superposición de elementos físicos y digitales en el espacio urbano 
generando una red de nuevas formas para crear un medio urbano habitable, en el que se promueve 
la unión visual y funcional urbana entre espacio público y equipamientos que se complementan con 
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Figura 12:  Milla digital Zaragoza. 
Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Milla Digital. 
La estructura del proyecto se apoya en una red virtual que cubre completamente la red física, en la 
cual se utiliza mobiliario y sistemas de tecnología que facilitan el uso y entendimiento del espacio 
público. Este tratamiento del espacio urbano se apoya en el concepto de “Sociabilidad Transitoria” 
puesto que renueva las características espaciales de la ciudad mezclando la vida social moderna con 
los valores tradicionales del espacio urbano, renovando las experiencias y percepciones espaciales  
y es justo lo que se expone en la milla digital ya que los espacios generados soportan las diferentes 
actividades sociales las cuales se ven  potencializado un recorrido exclusivamente peatonal que lleva 
a los usuarios por toda las milla conectándolos con la nuevas formas de comunicación. 
Por lo anterior el sector que más resalta es el Parque Milla Digital puesto que incluye gran parte del 
componente peatonal en el proyecto y es en ese polígono en el que se pueden identificar las 
características del “Espacio Urbano Conectado de Intercambio” pues se destacan los espacios de 
transición que a su vez generan lugares de vida y de experiencias desarrolladas en la espontaneidad 
del día a día, ya que estos recorridos se intersectan con la áreas intermedias que soportan y conectan 
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los dos nodos urbanos dispuestos en el parque para desarrollar actividades de recreación pasiva, 
practica de deportes, realización de eventos culturales y sociales.  
El proyecto contempla la implantación de espacios multiusos como praderas, paseos y plazas que 
integran elementos físicos y tecnológicos para hacer posibles cambios de usos según las necesidades 
del momento. En dichos espacios se disuelven los limiten ente las masas urbanas de carácter privado 
y lo vacío publico para que los ciudadanos los utilicen transitoriamente con elementos que 
transforman el espacio como; los toldos digitales, fachadas digitales y pavimentos interactivos la que 
a su vez complementas los usos recreacionales con vivienda, oficinas y equipamientos que permitan 
en estas ultimas el desarrollo de actividades de ocio en sus cubiertas. (MIT SCHOOL of Architecture 
and Planning, 2006) 
 










Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Milla Digital. 
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Los nodos generan una tensión urbana que marca un área de influencia en la que se da un desarrollo 
de espacios abiertos (figura 13) que a su vez complementan los recorridos peatonales, los cuales se 
ven enmarcados por la arquitectura digital, cuya principal característica es la posibilidad de ser 
programable, interactiva e informativa en elementos como muros y fachadas, originando un espacio 
urbano atractivo estructurado en lo digital, el intercambio social y los usos complementarios de las 
actividades modernas, cambiando el uso convencional de interactuar en y con la calle. 
Adicionalmente el proyecto cuenta con elementos tecnológicos como pantallas digitales, pavimentos 
digitales y puntos de conexión inalámbrica, los cuales permiten a los usuarios modificar y gestionar 
las actividades dadas en el espacio urbano. Es por ello que la forma tradicional de interactuar en el 
espacio se transforma de manera gradual en zonas de transición que van desde el interior de los 
edificios hasta los espacios libres modificado el ambiente urbano y dando mayor flexibilidad a las 
actividades que se pueden desarrollar en estos nuevos espacios digitales (Planning, 2006). 
De lo anterior se concluye que para poder diseñar un Espacio Urbano Conectado de Intercambio es 
necesario contar con una estructura pensada desde la vitalidad social y urbana a la que se le puedan 
implantar elementos TIC de carácter urbano y así modificar el espacio hacia una realidad flexible en 
la que se permiten los intercambios sociales modernos y a la vez se intensifica la relación entre 
peatón y ciudad.  
2.2 Referente II: Digital media city Seoul 
El distrito digital surge como parte de un plan maestro que buscaba solucionar los problemas de 
continuidad social y sostenibilidad ambiental presentes en la ciudad de Seúl, los cuales se originaron 
por el crecimiento de la población urbana. En este plan las nuevas tecnologías y los conceptos de 
diseño urbano tradicional se integran para transformar el espacio desde la diversidad a lo 
intercambiable, de lo programable a lo auto-organizado y de la actividad a lo interactivo (Sangam, 
2016), permitiendo un escenario urbano moderno de constante cambio, donde lo auto-organizado se 
refiere a la gestión comunitaria del espacio, el cual adquiere un carácter resiliente en el que lo urbano 
se adapta a las necesidades sociales del momento. 
Precisamente el plan maestro determina un conjunto urbano dispuesto para el entretenimiento y los 
medios digitales en el que se genera una unión entre la esfera pública y privada, desarrollando un 
espacio de innovación donde las nuevas generaciones y la tecnología son el medio para experimentar 
el futuro de las ciudades. 
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La estructura espacial del plan maestro se ve legitimada por la actividad social desde la interacción 
con las TIC en el espacio urbano, llevando a un espacio de experimentación en el que la relación 
lugar, usuarios y tecnología reflejan los conceptos de “Renovación Urbana Digital” y “Ciudad 
Hibrida” en los que se reinterpreta el contexto urbano, ya que deslocaliza la concentración de un solo 
uso pues se transponen las capas físicas y virtuales, definiendo escenarios para el intercambio 
cultural en el que las actividades cotidianas de los usuarios cambian según las necesidades del 
momento dado que se generan en la esfera urbana de influencia (Figura 14). 
 
Figura 14:  Localización Digital Media City (DMC). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el proceso urbano en DMC de Seoul Solutions.  
Sin embargo, para comprender mejor el funcionamiento de la Digital Media City es necesario 
acercarse a la estructura y dinámicas de su área, donde el entorno construido y las actividades 
espaciales van de la mano con los criterios urbanos de vitalidad y diversidad causando que el paisaje 
urbano inmediato se vea transformado por la acción diaria de los usuarios (Song, 2015). 
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Fuente: Elaboración propia con base en el espacio cultural de alta tecnología en DMC.  
Del análisis del área del DMC se puede observar que el paisaje interactivo apoyado en las TIC 
permite la exploración del espacio físico a través de una estructura peatonal y la integración de 
elementos digitales que funcionan como eje de conexión y distribución de actividades, en donde los 
elementos tradicionales de la ciudad se transforman mediante la inserción de un ecosistema industrial 
complementado con tecnologías de vanguardia que proporciona información personalizada, según 
las preferencias de los usuarios. También se incluye un limite permeable en la planta baja de las 
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Figura 16:  Tercera Capa DMC.  
Fuente: Elaboración propia con base en el 
proyecto DMC. 
edificaciones para impulsar la interacción entre lo público y privado y un paisaje urbano programable 
basado en la implantación de elementos urbanos TIC que respondan a las demandas de los peatones, 
enlazando el presente y el futuro en diferentes escalas de intervención e influencia urbana.  
 
De igual forma en el proyecto se plantean tres capas que configuran el espacio; la primera capa se 
enfoca en el diseño del espacio público y el mobiliario urbano, capa en la que según el análisis esta 
basada en una serie de espacios abiertos conectados entre sí, en el que las actividades se potencializan 
mediante los elementos TIC, la segunda capa contempla el desarrollo mixto y las fachada activas, 
como se puede ver en el análisis se generan puntos para la transición entre los usos según la 
zonificación del proyecto con recorridos transversales que hacen permeable la DMC, además las 
fachadas influyen con los espacios abiertos para propiciar el esparcimiento de los ciudadanos.  
 
 
La tercera capa desarrolla la escala del bloque y 
el predio, en la cual las distanticas son de 1 Km 
como máximo desde la estación de transporte de 
carácter metropolitano, la altura máxima de los 
edificios es de 12 pisos y las manzanas son de 
aproximadamente 200 m lineales, 
características que brindan oportunidades 
espaciales, en las que se prioriza la experiencia 
del usuario en la calle con recorridos cortos, 
pues los bordes entre lo construidos, el espacio 
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El DMC integra muchas de las características que pueden tener los Espacios Conectados de 
Intercambio, empezando por la fusión de lo físico con las TIC que en el proyecto conforman un 
sistema de pequeños nodos de actividad cuya estructura promueve la experimentación del lugar, 
seguida de la transformación espacial, pues la relación entre los usos se complementa con la acción 
propia del lugar ya que se generan espacios de bordes difusos y escenarios de intercambio social, 
dando lugar a procesos que atacan directamente el problema de continuidad social moderna, en el 
que las relaciones urbanas son monótonas y alejadas del espacio  público.  
2.3 Casos de estudio: Times Square – Movistar Arena 
Con el objetivo de analizar los factores urbanos mas sobresalientes identificados en los conceptos 
teoricos; vitalidad, accesibilidad y versatilidad se tomaron como casos de estudio el Times Square y 
el Movistar arena para determinar la  influencia de las TIC sobre el espacio urbano como resultado 
de la evaluación de dichos factores. A diferencia de lo analizado en los dos referentes anteriores, 
donde se busco entender como un conjunto la insercion de las TIC y el aspecto formal dentro de un 
contexto urbano con e fin de determinar las caracteristicas y los elementos tecnologicos que se den 
aplicar gerneralmente en propuestas de diseño urbano que integren la TIC. 
Factores urbanos sobresalientes en los conceptos teóricos: Las siguientes características del espacio 
urbano sirven como categorías de análisis para los casos de estudio, en los que se puede ver como 
funciona en los Espacios Conectados de Intercambio.  
 
Vitalidad - Ciudad Híbrida. 
•Interacción social en el espacio urbano que se apoya en la diversidad de usos y 
actividadades, son lugares más atractivos en lo que se da un intercambio social. 
Accesibilidad y Permiabilidad - Espacios de Sociabilidad Transitoria.
•Espacios conectados con alternativas de movilidad, que brindan la oportunidad de 
experimentar la ciudad a través del moviento (peatonal).
Versatilidad - Renovación Urbana Digital. 
•Lugar que ofrece múltiples maneras de uso, que en el concepto se entiende como espacios 
semi-publicos y la transformación de los mismos según las necesidades del momento. 
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Times Square Nueva York. 
Es un espacio comercial y de cultura teatral, 
que se localiza en la intersección de la 
Séptima Avenida y Brodway, este lugar se 
transformó para cambiar la vocación 
vehicular a peatonal, buscando potencializar 
las dinámicas ya dadas por las actividades del 
lugar y las fachadas digitales, cuyo 
funcionamiento basado en la comunicación 
cambiaba según la necesidad del momento. 
 
Figura 17:  Comparación entre el antes y la 
finalización del proyecto 
 
Fuente:  Snøhetta (2017). 
El proyecto se basa en la peatonalización a 
partir del manejo de flujos, con corredores 
lineales para los transeúntes, y plazas para el 
esparcimiento y participación social, 
complementadas con elementos digitales 
como pantallas, fachadas informativas y zonas 
Wi fi. 
Movistar Arena Bogotá. 
Resultado de la renovación del Coliseo el 
Campin que fue un icono arquitectónico que 
acogió la cultura y el deporte en la ciudad. En 
2016 se inicio la adecuación de este, para lo 
cual no solo se modificó la estructura del 
coliseo, también se planteó una intervención 
urbana de 13.000 m2, con el objetivo de 
recuperar el espacio público e integrar las 
nuevas actividades TIC y comerciales. 
 
Figura 18:  Comparación entre el antes y la 
finalización del proyecto 
 
Fuente: Pelaez & Cemex (2016; 2019). 
Movistar Arena se plantea no solo como un 
recinto cultural, sino como un escenario de 
puertas para fuera en el que los jardines y las 
plazas del contexto urbano inmediato 
completan las condiciones sociales dadas, 
integrando tecnologías programables en su 
fachada y puntos Wi fi en el entorno urbano.  
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El análisis de estos proyectos se hará con los tres principales factores identificados en los referentes 
conceptuales (vitalidad, permeabilidad, versatilidad), teniendo en cuenta que se parte de dos puntos 
diferentes, en Times Square las fachadas digitales ya existían y el espacio urbano se adapta a las 
TIC, por el contrario, en el Movistar Arena el espacio urbano se desarrolla junto a las nuevas 




Figura 19: Identificación de elementos y 
relaciones que favorecen la vitalidad espacial 
Fuente: Elaboración propia con base en 
Grimm (2017). 
La integración de la infraestructura de 
plazoletas y los espacios de transición con el 
entorno de fachadas tecnológicas y la variedad 
de usos disponibles a nivel del peatón que 
integran pantallas digitales y puntos de Wi fI, 
forman un lugar más atractivo para el 
encuentro e intercambio social, en el que las 
relaciones espaciales físicas – virtuale 
generan un lugar de permanecía que se adapta 
a las actividades cotidianas.  
Figura 20: Identificación de elementos y 
relaciones que favorecen la vitalidad espacial 
  
Fuente: Elaboración propia con base en 
Revista Dinero (2020). 
La influencia de los elementos físicos y 
tecnológicos en el espacio urbano se ve 
limitada por la baja afluencia de personas, ya 
que esta se reduce a los días de eventos 
culturales o actividades deportivas. 
Adicionalmente la mono-funcionalidad del 
lugar no permite que se genere un adecuado 
intercambio social










Fuente: Elaboración propia con base en 
ArcGis. 
Es un espacio mixto que responde a las 
actividades ya presentes en el lugar, pues se 
organiza de acuerdo a la velocidad de los 
flujos y las necesidades de los usuarios, 
formando una relación directa entre el espacio 
urbano y su inserción el contexto. Además, se 
vincula con la ciudad a través de las estaciones 
de transporte público y los ejes 
perpendiculares que se unen a las vías arteria, 
cuya conectividad genera mayor atracción y 
directamente un espacio vivo.  
 
Fuente: Elaboración propia con base en 
ArcGis. 
La circulación peatonal pasiva, de 
observación o lenta, se ve limitada al 
equipamiento y responde a las actividades 
inmediatas del espacio, por el contrario, el 
flujo rápido peatonal se ve interrumpido por la 
malla vial, ocasionando deficiencias en cuanto 
a las relaciones espaciales, teniendo en cuenta 
que el acceso al lugar se reduce a los puentes 
peatonales, por lo que se puede decir que la 
permeabilidad peatonal se afecta por la 
deficiente inserción en el contexto urbano.  
 
Figura 22: Flujos y conectividad Figura 21: Flujos y conectividad 








Fuente: Elaboración propia con base en 
Grimm (2017). 
Las actividades de la esfera privada y las 
dinámicas del espacio público generan 
experiencias de intercambio social, las cuales 
se complementan con elementos formales que 
hacen del espacio urbano un escenario de 
adaptación para los requerimientos que 
exponen la nueva vida pública y cotidiana.  
  
   
Fuente: Elaboración propia con base en 
Cemex (2019). 
Se desaprovecha la fachada digital y su 
capacidad de producir escenarios 
momentáneos en un espacio, en el cual las 
practicas sociales se ven limitadas al uso 
comercial y deportivo del lugar, pues las 
barreras espaciales desplazan los actos 
cotidianos por los eventuales, dificultando la 
relación y apropiación espacial. 
En el análisis de los casos de estudio se identifico que el Movistar Arena no cuenta con una adecuada 
integración del espacio urbano físico con las TIC, por cuanto, la espacialidad no responde a los 
requerimientos físicos en cuanto a áreas de influencia y espacio de transición para la permanencia e 
interacción de los usuarios. En Times Square las tecnologías están implantadas para responder a las 
necesidades de los peatones y tienen una espacialidad definida para los tipos de interacción TIC. La 
transformación del espacio urbano a partir de la integración de las nuevas tecnologías no se puede 
limitar a la implantación de elementos TIC y por el contrario se deben tener en cuenta, la interrelación 
del aspecto formal, la búsqueda de la apropiación del espacio público y el manejo de la escala 
humana. 
Figura 23:  Repercusión actividades 
privadas sobre lo público y espacios con 
diferentes usos.  
 
Figura 24:  Repercusión actividades 
privadas sobre lo público y espacios con 
diferentes usos.  
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2.4 Conclusión: el espacio TIC identificado en el contexto 
urbano 
Los elementos tecnológicos y sus atributos perfilan el tipo y la forma de espacio en el que deben ser 
emplazados, puesto que las dimensiones, rangos y funciones determinan el espacio de acción para 
cada uno de los dispositivos, logrando un espacio vivo y atractivo que motive la apropiación del 
mismo. Ahora bien, estos elementos proceden de los hallazgos del análisis de referentes y casos de 
estudio, a continuación, se hará una clasificación, en donde la Milla digital de Zaragoza es A, la 
Digital Media City de Seúl es B, Times Square en Nueva York es C, y el Movistar Arena es D. 
 
Tabla 3:       Función de los elementos TIC y su uso en los referentes 
 
# Símbolo Elemento Funcionamiento Referente 
A B C D 
1 
 
Muros interactivos y 
fachadas digitales. 
Son superficies interactivas e informativas 
en las cuales se exhibe contenido 
multimedia, y por sus características de 
múltiples aplicaciones, atraen fácilmente 
la atención de los usuarios. (Moran, 2017) 




Son plataformas de comunicación visual 
para la difusión de información en 
entornos urbanos, esta tecnología también 
posibilita la transformación de una 
fachada en un escenario. (Jennifer, 2016) 




Elementos que se adaptan al espacio 
urbano los cuales permiten a los usuarios 
interactuar con y a través de plataformas 
tecnologías para obtener información y 
acceder a otras actividades. (Sábada, 
2017) 
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Puntos Li-fi y Wi-fi. 
El Wi-fi es un sistema de comunicación 
inalámbrico que permite la conexión y 
recepción de datos entre diferentes 
dispositivos electrónicos y tiene un 
alcance limitado de 20-100 m. El Li-fi 
transmite la información a través de la luz 
LED, con la ventaja que no satura el 
espectro de otros sistemas y su rango es de 
10 m. (Cárdenas, Molina, Morocho, 
Johnny, & Galo, 2017) 




Usa tecnología OLEDs, se conecta y opera 
de manera automática a través de internet 
y sin necesidad de intervención humana, 
respondiendo a las diferentes necesidades 
del peatón, estas luces se centran en el ser 
humano como eje principal, pues mejora 
el confort visual al tener en cuenta, los 
patrones de actividad, la hora del dia o el 
clima. (Llenais, Hoguera, & Carreras, 
2017) 




Son pisos interactivos con memoria que 
registran el movimiento de los peatones al 
pasar por un espacio determinado, 
mediante el uso de una superficie 
digitalmente sensible en baldosas que al 
pisarse generan o reflejan luz. (Planning, 
2006) 
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Figura 25:  Elementos tecnológicos en el contexto urbano. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de referentes (2.1, 2.2) y estudios de caso (2.3). 
Las personas necesitan de espacios para el encuentro social y por su lado la tecnología se presenta 
como una oportunidad para complementar los espacios urbanos tradicionales y activar la vida urbana 
moderna, es por esto que al situar elementos TIC en entornos específicos de la ciudad se crea una 
nueva espacialidad en la que se desarrollan experiencias físicas y virtuales que influyen directamente 
en la estructura de interacción permitiendo así el desarrollo de un Espacio Urbano Conectado de 
Intercambio
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3. Análisis Carrera Décima: Caracterización del 
polígono de intervención  
Como resultado del análisis desarrollado en el capitulo anterior, se concluyo que la carrera Décima 
es un lugar apropiado para el planteamiento de una propuesta de diseño considerando las dificultades 
espaciales y sociales evidenciando entre las principales situaciones falta de apropiación del espacio 
urbano público, un área deteriorada de la ciudad, con claro déficit de calidad en el espacio urbano, 
por lo cual la propuesta debe permitir la promoción de movilidad peatonal y el manejo de la escala 
humana, con el objetivo de fomentar la interacción con las TIC, apoyado en el desarrollo sinérgico 
de lo privado y semipúblico en su entorno. Por otro lado, por la importancia de ser un lugar 
reconocido o de valor ciudadano por su ubicación o sus cualidades particulares históricas, 
ambientales y culturales, representa una oportunidad para el planteamiento de los Espacios 
Conectados de Intercambio, en los cuales el componente tecnológico pueda integrarse en beneficio 
de actividades socioculturales.  
Para que el espacio urbano sea compatible con las nuevas generaciones y la vida urbana de la 
sociedad moderna se requiere la adaptación y transformación del espacio, es por ello que en este 
caso se busca esa afinidad mediante la inserción de las nuevas tecnologías y su relación con las 
dinámicas espaciales. Con esto en mente se requiere hacer una evaluación previa de correspondencia 
entre de los elementos TIC existentes en el sector y sus efectos en el entorno inmediato, así como la 
identificación de características urbanas en el sito de estudio que permitan la aplicación de los 
conceptos y la exploración del Espacio Urbano Conectado de Intercambio. 
3.1 Localización y aproximación histórica del lugar  
De acuerdo con lo anterior se seleccionó la carrera Décima o Milla Dorada (Carlos & Reina, 2011) 
entre las calles 6 a 25 y las carreras 13 y 8, en el centro de Bogotá, zona que fue centro financiero y 
empresarial de la ciudad, la cual se ha caracterizado históricamente por mantener un alto flujo 
peatonal y vehicular, generado principalmente por su actividad económica y su borde oriental que 
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ejerce como conector a las entidades gubernamentales, museos y sitios turísticos. Por otro lado  
Carlos Niño y Sandra Reina (2011) presentan la avenida como eje de tension permanente entre la 
tradicion y el progreso de la ciudad , lo que permite obtener una perspectiva diferente para enteder 
los procesos de la carrera Décima.  
 













Fuente: Elaboración propia con base en ArcGis. 
El contexto histórico de la carrera Décima abre la idea del sitio como área de estudio e intervención, 
puesto que la construcción de esta se planteaba como la entrada de la modernidad a Bogotá, en el 
que la movilidad es el eje de la nueva estructura urbana. 
 
“La nueva carrera décima está llamada a ser “la principal avenida céntrica de la ciudad, 
atravesará prácticamente a Bogotá de sur a norte y servirá para descongestionar el tráfico urbano 
a la vez que para abrir perspectivas de progreso”  (Niño & Reina, 2011) 
 
Por ello la movilidad, la tecnología industrial y el automóvil como elemento representativo de la 
nueva era, llevaron a la transformación del espacio urbano, en el que una calle de 8 metros de ancho 
paso a ser una avenida de 40 metros que junto con la construcción de edificios representativos del 
modernismo arquitectónico (Niño & Reina, 2011), cambiaron el paisaje urbano a través de nuevos 
colores, materiales, escalas y relaciones espaciales.  
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La imagen de la Décima con amplios andenes y nuevos edificios en vidrio, concreto y plataformas 
en sus primeros pisos acercaron a la gente a la vida de la calle, mediante diferentes niveles en donde 
la esfera privada y pública empezaron a interactuar entre si. El proyecto se planteó bajo una visión 
programática de desarrollo urbano, que configuró tres líneas, la primera responde a la movilidad 
vehicular y peatonal, la segunda modifica los lotes por predios englobados que definen el paramento 
de la calle y la tercera es el cambio de usos de residencial y comercial de escala local a actividades 
comerciales y empresariales. 
 
Figura 27:  Relación espacial entre lo público y privado en la carrera Décima. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Street View y el concepto de renovación urbana 
digital. 
Sin embargo, el progreso trajo consigo mayor número de población y con ella mayor congestión 
generada por el transporte público pues todas las rutas de buses pasaban por la Décima, fue así como 
los efectos inherentes del alto trafico, la inseguridad y la aparición de avenidas que se consideraban 
de “moda” produjeron que las empresas se trasladaran al norte de la ciudad (La Rotta, 2010), lo 
anterior junto con el cambio de actividades dio paso al abandono parcial del sector.  
Actualmente el panorama de la carrera Décima y su zona de influencia presenta un evidente deterioro 
en las interior de las manzanas  y sus edificaciones puesto que algunas construcciones han sido 
abandonadas, además el espacio público es insuficiente para soportar el uso comercial de alto 
impacto que se da en el área, por otro lado, las tensiones espaciales generadas por la concentración 
de actividades comerciales y la relación con los servicios de la carrera séptima marcan una dinámica 
urbana itinerante en la avenida, basada en las actividades humanas necesarias (Figura 28). 
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Figura 28:  Tensiones espaciales por concentración de actividades 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en ArcGis 
La vocación comercial del sector de San Victorino domina la espacialidad de la calle, generando un 
área de activad masiva en la cual los usuarios se ven reducidos a solo transitar, aunque la afluencia 
de peatones sea alta en ese espacio de relación, se genera una dinámica en la que las personas ocupan 
el espacio, pero no se apropian de el. 
Por otro lado, la proyección de las tensiones en el espacio de relación superpone la esfera privada a 
la pública formando un campo de acción en el cual no hay variedad de usos mas allá del obligatorio. 
De acuerdo con esto se puede decir que en el espacio de mayor actividad las personas consumen el 
espacio, pero no disfrutan de la vida urbana. 
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3.2 Proyectos de renovación como catalizadores de vida urbana 
El deterioro social, urbano y ambiental en el contexto urbano de la carrera Décima ha despertado la 
necesidad de transformar el sector, es por esto que desde el gobierno distrital se han iniciado cuatro 
proyectos de recuperación que influyen directamente sobre el sitio de intervención. Asimismo, el 
sector se proyecta como un centro renovado que los ciudadanos van a volver a habitar, por lo cual 
es pertinente pensar que la transformación del espacio urbano enmarcando en la carrera Décima es 
una oportunidad para fortalecer las relaciones urbanas mediante los Espacios Conectados de 
Intercambio. 
Figura 29:  Proyectos de renovación urbana y su influencia sobre la Décima 
Fuente: Elaboración propia con base en los proyectos planteados por la ERU.  
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La carrera Décima puede ser la plataforma de unión entre los proyectos planteados y la ciudad, no 
obstante, para lograrlo se debe dar una evolución en el espacio urbano, específicamente de su 
contexto inmediato, aprovechando que los proyectos de renovación tienen un enfoque artístico y 
cultural. De igual forma, como se expone en el concepto de Ciudad Híbrida la cultural es el 
complemento adecuado para el desarrollo de actividades virtuales en el espacio físico.  
Adicionalmente a la estructura espacial del área de intervención se han integrado elementos TIC, los 
cuales se presentan como puntos focales en el espacio urbano, a pesar de ello no logran una 
comunicación directa con los usuarios ya que funcionan de manera aislada sin promover una 
identidad presencial y digital.  
 
Figura 30:  Elementos tecnológicos existentes en el polígono de intervención   
 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se realiza la clasificación de los elementos existentes en el área de influencia de la 
carrera Décima, según lo expuesto en el numeral 2.4 en el que se define la espacialidad adecuada 
para que las TIC se integren y accionen la vida urbana pública o semipública en el espacio urbano.  
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Tabla 4:       Tipo de elementos TIC y su función respecto al espacio urbano inmediato 
 
 Elemento TIC Espacialidad ¿Funciona? 
1 Punto WI - FI 
Estructura pública que enmarca el 
radio de cobertura y separa las 
actividades virtuales de las físicas. 
Si No 
2 Pantalla informativa 
Espacio lineal de transición peatonal 
localizado de manera vertical respecto 
al elemento TIC. 
Si No 
3 Punto WI – FI 
Corredor peatonal que limita el 
espacio de interacción virtual con el 
físico.   
Si No 
4 Muro Informativo 
Es parte de una estructura 
arquitectónica que cuenta con un 
espacio público de permanecías y 
flujos peatonales diferenciados por la 
distancia del edificio, generada en la 
perspectiva de observación del muro 
que se encuentra a 6 m de altura desde 
el nivel de suelo.  
Si No 
5 Fachada Digital 
Espacio de circulación peatonal con 
dos niveles en la base del edificio y un 
eje imaginario en diagonal hacia los 
cerros orientales que remata en el 
parque Bicentenario el cual brinda la 
distancia necesaria de observación a la 
fachada que cambia de acuerdo a 
eventos o momentos de la ciudad.  
Si No 
Los anteriores elementos TIC son un potencial de integración con el espacio existente generando un 
precedente de articulación urbana para los futuros Espacios Conectados de Intercambio. La elección 
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de la carrera Décima como sitio de intervención del presente estudio, surge de la importancia que 
esta vía ha tenido para la ciudad a lo largo de su historia y pese al deterioro que actualmente presenta 
mantiene parte de su vitalidad y atrae a un gran número de personas diariamente en torno a 
actividades comerciales y de servicios, por lo que éste corredor tiene un gran potencial para 
convertirse en una zona moderna, atractiva y dinámica; características que se presentan como 
relevantes en los conceptos del marco teórico y los referentes para el desarrollo de Espacios 
Conectados de Intercambio. 
3.3 Definición y análisis del área de intervención en la Carrera 
Décima 
Abordar parte de la carrera Décima como área de intervención requiere de un visón mas detallada, 
se debe centrar en la identificación de variables que definan las debilidades, oportunidades, amenazas 
y fortalezas (DOFA) presentes en el sitio y así poder plantear un eje de transformación y evolución 
que solucione el deterioro visible del sector. 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
Para empezar, es necesario definir la estructura urbana del sitio de estudio, lo cual se puede hacer a 
partir de la relación entre lo lleno y lo vació, desde esta perspectiva el concepto de Renovación 
Urbana Digital resalta que la parte formal de la ciudad enmarca los espacios públicos de intercambio 
y en la realidad del momento esos espacios se han ido perdiendo, así que entender la dinámica de 
ocupación en la carrera Décima dará lucidez para regenerar la vida cotidiana (Figura 32). 
Variables de 
análisis. 
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Figura 32:  Llenos y vacíos polígonos de intervención 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcciones UAECD. 
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La alta densidad (proporción de ocupación) limita los espacios de circulación peatonal, fenómeno 
común en los centros de las ciudades, que en el sitio de estudio, por su contexto histórico y la 
prospectiva urbana de antaño, presenta calles de dimensiones reducidas que al tener que compartir 
espacio con el automóvil resta vitalidad para los transeúntes, con esto dicho, el análisis de los 
diferentes tipos de movilidad (peatonal, vehicular particular, transporte masivo y bicicletas) en el 
entorno urbano muestra como el sector se articula entre si y con la ciudad, teniendo encuentra que la 
carrera Décima como vía de primer nivel tiene un gran impacto en sus bordes y en como la gente 
transita la calle. 
Adicionalmente a ese contexto se une un nuevo 
proyecto de movilidad que articula el Transmilenio, 
con la primera línea de Metro y un Regiotram; de 
hecho, su cercanía al polígono de intervención 
generará potencialmente que la demanda del espacio 
urbano aumente, pues se presenta como polo de 
desarrollo de actividades, lo que directamente 
influye en el flujo de personas y su relación con el 
contexto.  
 
En ese sentido la movilidad define como las personas se desplazan y acceden en el espacio urbano, 
ya sea a través del transporte público, privado, bicicletas o desde el transito peatonal, visto de otra 
manera es una condición espacial que caracteriza los flujos sociales, los cuales se destacan en el 
concepto de Sociabilidad Transitoria en el que los espacios digitales insertados en las practicas 
pasajeras o no permanentes generan una relación espontanea que promueve la interacción del peatón 
con el entorno urbano.  
De cuerdo al análisis de conectividad urbana (Figura 34) en el sector Tercer Milenio – San Diego, 
se identificó que el sitio esta altamente conectado con la ciudad a través del transporte público que 
circula por algunos de los principales corredores viales de la ciudad como lo son la Carrera Décima, 
la calle 19, las avenidas Caracas y Jiménez, observando que las tres primeras carecen de 
infraestructura compatible con los bici-usuarios. Asimismo, cuenta con un número importante de 
estaciones de Transmilenio (4) y paraderos de buses (31) y en andenes presenta un total de 11 ha 
aproximadamente.   
 
Figura 33:  Influencia Estación Central 
Fuente: Elaboración propia con base en la 
ERU. 
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Figura 34:  Movilidad y conexiones en el polígono de intervención  
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos abiertos Bogotá.  
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Dentro del polígono de intervención se identificaron dos puntos clave mediante un análisis de Space 
Syntax; el primero (Av. Jiménez con carrera Décima) contempla una alta afluencia de movilidad 
peatonal y vehicular y en el segundo (Calle 19 con carrera Décima) se estableció que es la 
intersección mas importante en la conectividad del sector Tercer Milenio -San Diego, observando 
que la carrera Décima presenta la mayor accesibilidad al polígono de intervención. 
En la figura 34 se marcan tres puntos en los que se analizan los perfiles viales de la; calle 8 con 10 
(perfil 1); Carrera Décima con calle 16 A (perfil 2) y carrera 12 con calle 21 (perfil 3), encontrando 
que el tipo de vía mas común se caracteriza por espacios estrechos tanto para vehículos como para 
peatones que limita la diversidad de actores en la calle, siendo el perfil de la carrera Décima el que 
muestra mayor amplitud en las calzadas vehiculares y en los andenes. 
Figura 35:  Funcionalidad perfiles viales  
 
Fuente: Elaboración propia con base en Datos Abiertos Bogotá. 
Por otro lado, la composición del espacio urbano no depende solamente de las relación entre los 
espacios de circulación y permanencia, se necesita de diversidad de usos para conectar el lugar con 
la vida social, la cual se desarrolla entorno a nodos de activad donde convergen las actividades 
obligatorias y opcionales de Gehl (2011), por esta razón es necesario que exista variedad de 
actividades en los Espacios Conectados de Intercambio pues las  actividades virtuales se presentan 
como el complemento perfecto para suplir las necesidades modernas de la vida cotidiana en la 
ciudad. 
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Figura 36:  Usos y actividades polígono de intervención 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Datos Abiertos Bogotá. 
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Figura 37:  Mapa de calor y gráfico de uso del espacio urbano 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los horarios de mayor concurrencia de Google. 
Las principales actividades (comercio, oficinas, educación y bares) realizadas en el polígono de 
intervención, muestran que la carrera Décima presenta mayor concurrencia en el área de influencia 
entre las 12:00 y 17:00 horas (Figura 38), donde las machas azul oscuro muestran las zonas con 
mayor ocupación, por lo que se destacan que las actividades comerciales como focos de intercambio 
espacial entre lo público y lo privado. Además, existen momentos en los que nadie hace uso del 
espacio, por lo tanto, es preciso decir que el uso comercial no es suficiente para mantener la vida 
urbana, pues la escasez de actividades recreativas y culturales muestra que la gente no disfruta del 
espacio ni permanece en el. Por consiguiente, la oferta de usos del centro de la ciudad debe agregar 
valor al espacio en el que los espacios virtuales se presenten como parte de la solución y desarrollo 
de un lugar vital 24 horas del día para promover el bienestar y mejor calidad de vida para la población 
flotante y residente.  
Figura 38:  Mapa de calor y gráfico de uso del espacio urbano 
 
 
Fuente: Horarios y tendencia de ocupación con base en datos de Google. 
Los equipamientos pueden ser un foco de atracción e integración social en el espacio urbano, no 
obstante, para ello se necesita de un espacio público que soporte las dinámicas de flujo y usos que 
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se dan alrededor de estos, ahora bien, el espacio de relación se da entorno a lo público y privado que 
como se expone en el concepto de Ciudad Híbrida es en esa nueva esfera de influencia en la cual el 
espacio urbano se regenera, la gente encuentra un espacio para el espaciamiento y las TIC pueden 
insertarse para fortalecer esa relación entre ciudad y sociedad.  
 
Figura 39:  Espacio libre y equipamientos 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Street View. 
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En el sitio el valor colectivo del espacio se presenta difuso, pues los equipamientos y el espacio libre 
no se complementan entre si como es el caso del museo Santa Clara, la iglesia San Juan de Dios y la 
universidad ECCI, en los cuales se observa que el espacio libre corresponde únicamente a espacios 
de transición lineal que no integran los equipamientos con el entorno urbano y no se ven soportados 
por espacios para el esparcimiento. Los espacios al aire libre de uso público no se apoyan en 
actividades diferentes de lo deportivo o comercial, evidenciando que los usuarios de este sector 
necesitan articulación entre los dos para poder generar vida urbana. 
Por otra parte, cabe señalar que para el desarrollo de una propuesta se debe considerar la normativa 
que organiza el polígono de intervención, específicamente los bienes de interés cultural (BIC) que 
en la búsqueda de su conservación y protección por su importancia y valor histórico deben ser 
preservados para la memoria y disfrute de las  futuras generaciones y a se vez mantener el carácter 
tradicional del sector Tercer Milenio – San Diego,  por lo cual requieren la aplicación de un empate 
volumétrico para las construcciones que se desarrollen colindantes a ellos. 
 




Fuente: Elaboración propia con base en el decreto No. 560 de 2018. 
Las construcciones nuevas deben tener la misma altura que el BIC sin embargo esta permitido 
aumentar la altura, pero se debe hacer un aislamiento mínimo de 3 metros para poder subir. Factor 
que se debe tener en cuenta en el sitio de estudio ya que esta insertado en un contexto de 
conservación. 
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Figura 41:  Bienes de interés cultural polígono de intervención  
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos Norma Urbana - Bienes de interés en SINUPOT. 
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En relación con la variable de análisis “presencia TIC” estudiada transversalmente a las otras 
variables para identificar la adaptación de los elementos tecnológicos existentes al espacio urbano 
físico del polígono de intervención, observando que la integración de las TIC se desarrolla de la 
siguiente forma: 
• Para la variable llenos y vacíos, se establece que los elementos TIC como la pantalla 
informativa sobre la Jiménez con Décima, el punto wifi en el parque tercer milenio y la 
fachada digital en el edificio Colpatria delinean un vacío de mayor tamaño en comparación 
con la morfología del sitio. 
• La segunda variable movilidad resalta la inserción de los elementos en espacios con 
accesibilidad peatonal como el punto Wi Fi de la calle 12 A y la Pantalla en la Avenida 
Jiménez en donde se crean escenarios de movimiento urbano constante, de acuerdo con el 
concepto de sociabilidad transitoria que permiten la practica social y urbana del espacio. 
• En la tercera variable actividades y usos solo el punto wifi en el parque Tercer Milenio y la 
pantalla digital se relacionan con los usos compatible de la TIC expuestas en el concepto de 
ciudad hibrida como son las actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales. 
• En relación con la variable espacios de esparcimiento y equipamientos se observo que solo 
uno de los elementos TIC existentes se encuentra insertado en un espacio de esparcimiento, 
parque Tercer Milenio, en cuanto a los otros elementos no existen ni complementan 
actividades propias de los equipamientos y carecen de un espacio para permanecer.   
• Finalmente, para la variable bienes de interés culturan se identifico que solo el BIC edificio 
Colpatria integra nuevas tecnologías, no obstante, en los demás bienes no se utilizan 
elementos TIC que permitan la ampliación del espacio público alrededor de los mismos.  
De acuerdo con lo anterior se establece que la oferta de espacios TIC en el sector Tercer Milenio – 
San Diego es insuficiente y limitadas a tres elementos; dos puntos Wi Fi, dos pantallas informativa 
y una fachada digital programable, sin embargo no se complementan de manera adecuada con el 
espacio físico, por lo cual para generar un Espacio Conectado de Intercambio es necesario integrar 
otros elementos que propicien la activación de la vida urbana moderna para generar la 
transformación del espacio urbano, con el fin de cualificarlo y hacerlo mas atractivo e interesante 
para promover la apropiación del espacio por parte de los usuarios.  
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3.4 Conclusión: Carrera Décima como eje propicio para el 
desarrollo de espacios conectados de intercambio 
De acuerdo con el análisis efectuado se elaboró un análisis DOFA con el fin de entender y consolidar 
los problemas del sector Tercer Milenio -San Diego para reforzar su elección como sitio de 
intervención y orientar la propuesta a resolver las debilidades y amenazas utilizando las fortalezas y 
oportunidades como eje para proponer soluciones en un modelo que integre el espacio físico urbano 
con las nuevas tecnologías.  
 
Figura 42:  Análisis DOFA. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del  sector Tercer Milenio – San Diego. 
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4. Propuesta de transformación del corredor de la 
carrera Décima entre calles 6 a 25 y las carreras 
13 y 8  
Como realidad inescindible del desarrollo de las ciudades, el espacio urbano es vital y nos llama para 
que lo reinventemos y nos reinventemos con él, puesto que plantea un reto para los profesionales del 
diseño urbano entre continuar con el urbanismo tradicional o adaptarse y aprovechar las 
oportunidades que brindan las nuevas tecnologías como una oportunidad de integrar las dos 
realidades (virtual -física) que cada vez se relacionan más.  
En consecuencia, se define un modelo de intervención y transformación del espacio urbano que 
integre el diseño urbano con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para generar un tipo de espacio que atraiga a los ciudadanos con una oferta variada de herramientas 
tecnológicas que los hagan llegar, quedarse y disfrutar del lugar físico. 
En efecto, para integrar lo físico con lo virtual y promover nuevas formas sociales y urbanas que 
respondan a las necesidades de los usuarios, principalmente de las nuevas generaciones se plantea 
una propuesta con alternativas que actúan a favor del espacio urbano y reponden al problema 
encontrado en el análisis del área de intervención con el desarrollo de un Espacio Conectado de 
Intercambio que estructura estrategias claras de configuración y transformación del sector Tercer 
Milenio – San Diego de un nuevo espacio urbano mediante acciones que responden a los conceptos 
y aportes de los referentes.  





Fuente: Elaboración propia con base en el análisis y caracterización del polígono de intervención. 
Estrategias. Acciones. Propuesta de diseño.
Apertura y adaptación 
del espacio urbano 
que soporte las TIC. 
Orientar la propuesta Desarrollan la propuesta. 
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4.1 Estrategias para la transformación del sitio de estudio 
Las condiciones existentes del área de intervención junto con el entendimiento de los conceptos para 
las nuevas ciudades virtuales son la base para el mejoramiento del espacio urbano y enfoque de 
nuevas posibilidades urbanas, como lo son los Espacios Conectados de Intercambio para lo cual se 
plantean tres estrategias; Cualificar, implantar y compatibilizar que orientan el proceso de diseño 
para la transformación y adaptación de los espacios urbanos tradicionales. 
De modo que la primera estrategia busca cualificar el corredor de la carrera Décima, mediante la 
conformación de una red de espacios que integren y se soporten en las TIC, con el objetivo de 
fomentar la transición entre lo público y lo privado que en el concepto de Ciudad Híbrida se traduce 
en fragmentos urbanos que alteran el espacio y lo posibilitan para adquirir nuevos atributos TIC, 
generando una nueva realidad en el que los limites no se diferencian (Trachana, 2014) y se puede 
estar en un lugar física y virtualmente.  
 




Fuente: Elaboración propia con base en los procesos de Harryarts 2016. 
 
 





La estrategia número dos expone la implantación de 
nuevas edificaciones que enmarquen los nuevos 
espacios para permanecer y transitar que de acuerdo 
con lo planteado en el concepto de Renovación 
Urbana Digital la geografía urbana moderna esta 
basada en nodos de tecnología en el que la 
experiencia espacial se expresa a través del mundo 
físico (Castells, 2004), el cual soporta las elecciones 
de los usuarios que empiezan a remodelar el 






La tercera estrategia propone usos adicionales y la 
restructuración de los existentes para que sean 
compatibles con las TIC dentro de una nueva 
lógica del espacio urbano que impone la aplicación 
de las nuevas tecnologías, lo cual se observa en la 
Ciudad Híbrida de Trachana (2014) que plantea 
una configuración espacial desde el actuar de los 
ciudadanos, los cuales se desarrollan según los 
usos presentes, en los que la cultura y recreación 
son los principales aliados de las TIC insertadas en 
el contexto urbano.  
 
 
Figura 45:  Esquema estrategia 2: 
implantar.  
 
Figura 46:  Esquema estrategia 3: 
compatibilizar. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Acciones para transformar el corredor carrera Décima 
Ahora bien, para aplicar las estrategias se deben definir acciones de diseño que organicen y proyecten 
la propuesta en un Espacio Conectado de Intercambio como solución a los problemas generales de 
la perdida de valor del espacio urbano y los problemas específicos del área de intervención. Este 
TFM propone tres tipos de acciones; abrir, adaptar y conectar. 
§ Abrir: Generar espacios al interior de las manzanas, creando una red de vacíos urbanos a 
los que se pueda acceder fácilmente desde la calle, para lo cual se utiliza el análisis de los 
bienes de interés cultural y los predios que no poseen BIC se reemplazan con zonas abiertas 
que activen el espacio y que integren o soporten elementos tecnológicos. Corresponde a la 
estrategia de cualificar, la cual busca generar fragmentos urbanos. 
 
Figura 47:  Detalle de vacíos urbanos al interior de las manzanas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48:  Vacíos urbanos al interior de las manzanas del área de intervención  
 
Fuente:  Elaboración propia.   
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Adaptar: Definir el vacío urbano mediante la implantación de volúmenes apoyados en 
referentes que apunten por la viabilidad arquitectónica del proyecto, además la tipología 
resultante del vacío permite identificar los elementos tecnológicos que puede soportar el espacio, 
por ultimo las nuevas actividades tecnológicas necesitan integrarse y complementarse con otros 
usos y actividades propias de la vida urbana moderna.  
La viabilidad arquitectónica se desarrolló mediante la utilización de los siguientes referentes:  
• Ejemplo 1 - Lisbon Wood Housing: se toma como referente porque se inserta en el interior 
de la manzana, entre construcciones prexistentes donde la planta baja se extiende en el 
espacio publico haciéndolo parte de su programa que se divide verticalmente y cuya relación 
es de 1 m de altura x 1.5 m de espacio horizontal.  
 
• Ejemplo 2 Superlofts Blok: se toma como referente porque maneja diferentes niveles en la 
fachada con cambios de dirección puesto que se adosa a las culatas de otros edificios, además 
se utiliza por su tipología en barra que cuenta con vacíos medianeros que posibilitan la 
iluminación en sus interiores y en su programa incluye terrazas que funcionan como espacio 
semipúblico.  
 
• Ejemplo 3 Edificio Galería Comercial Ames: se toma como referente por su planta en primer 
nivel puesto que es pública completamente transitable con salidas y entradas a los dos lados 
del volumen, cuenta con un punto fijo que une la edificación formando una tipología en L, 
además integra usos de carácter comercial y cultural en sus primeros pisos y maneja el 
cambio de lo semipúblico a lo privado donde se encuentran las viviendas.  
 
Figura 49:  Viabilidad arquitectónica soportada en los referentes.  
 
Fuente: Elaboración propia con base en el referente Edificio Galería Comercial Ames.  
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Figura 50:  Viabilidad arquitectónica soportada en los referentes.  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Esta primera parte responde a la estrategia de implantación para la cual se desarrollan volúmenes 
que modelan el vacío, en el cual la disposición de los edificios genera posibles espacios de 
intercambio que como se expone en el concepto de sociabilidad transitoria y específicamente en el 
criterio adaptativo de Drewe (2012) la infraestructura debe generar oportunidades espaciales para 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Con el vacío definido y teniendo en cuenta la caracterización de los espacios tecnológicos, el proceso 
de adaptabilidad debe permitir asociaciones entre la forma y los requerimientos espaciales de los 
elementos TIC, para así poder activar tanto el componente físico y virtual en el espacio urbano. 
 
Figura 52:  Redefinición de los espacios a partir de la articulación con elementos TIC.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Para finalizar la adaptación del espacio como acción de diseño es necesario complementar las nuevas 
actividades y espacios de tecnología con usos que completen las nuevas dinámicas con las existentes, 
además se tiene en cuenta el análisis del área de intervención para insertar nuevos usos que 
promuevan la estrategia de cualificación para regenerar el polígono en la carrera Décima.  
 
Figura 53:  Usos complementarios de las actividades tecnológicas.  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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En los edificios propuestos se desarrollan los siguientes usos y actividades de acuerdo alas 
posibilidades y necesidades identificadas en el capitulo anterior:  
 
Figura 54:  Detalle de usos y actividades en las nuevas construcciones. 
 
Nombre de la fuente: Elaboración propia.  
Esta parte de la adaptación aumenta el porcentaje de vivienda para promover la actividad en horarios  
muertos y mantener la vida urbana al tener una ocupación permanente del espacio, igualmente se 
propone la activación nocturna del sector por parte de la administración de la ciudad fomentando en 
coordinación con el sector privado, la realización de actividades de servicios, recreativas, culturales, 
económicas y educativas en el Espacio Conectado de Intercambio, en donde los elementos TIC sean 
integrados para mejorar las experiencias de los ciudadanos mediante conectividad virtual, realización 
de eventos como conciertos, exposiciones digitales, museos al aire libre  que utilizan pantallas y 
mobiliario interactivo, la organización de rutas especiales de transporte publico que funcionen desde 
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las 23:00 hasta las 5:00, igualmente la iluminación digital y los pavimentos interactivos que faciliten 
la transición entre los espacios y actividades económicas como bares, restaurantes y supermercados 
para que el sector este disponible y sea apto para solventar cualquier necesidad.  
Por otro lado, los parqueaderos se trasladan a la ocupación en altura y los vacíos resultantes por el 
cambio de uso se pueden aprovechar para generar una red de espacios TIC que apoyados en 
actividades culturales, deportivas y recreativas contribuyen a propiciar la vida urbana.  
Por su parte la última acción busca unir los elementos desarrollados para cumplir con la estrategia 
de cualificar el área de intervención, la cual orienta la propuesta hacia la configuración de una red 
de espacios conectados de intercambio.  
§ Conectar: Generar conexiones paralelas y transversales a la Carrera Décima, uniendo los 
nuevos espacios mediante una red de caminos peatonales con iluminación y pavimento 
inteligente que generen un recorrido experimental al conectar los espacios adaptados. Con 
esta acción se valida el concepto de Sociabilidad Transitoria en el que las conexiones 
peatonales son conductores de vida urbana (Jacobs, 2011) para los nuevos espacios 
tecnológicos que se activan al intercambiar experiencias. 
Antes de empezar es preciso entender que la conectividad en los espacios tecnológicos conduce a 
los usuarios por el lugar según la actividad que se quiera realizar, con lo cual la ocupación del espacio 
se plasma de acuerdo a las velocidades de transición en donde se llegan a presentar opciones virtuales 
que las personas transforman en practicas físicas. 
 
Figura 55:  Esquema velocidad de flujos en el área de intervención.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Para mejorar la experiencia peatonal dentro del polígono de intervención, el perfil vial de la carrera 
Décima se debe modificar con el objetivo de atraer nuevos usuarios al recorrido de la avenida, 
adicionalmente se propone la ampliación del anden para hacer mas confortable las transiciones y se 
definen los pasos peatonales entre los costados de la carrera Décima para así promover la conexión 
entre los Espacios Conectados de Intercambio.  
 Figura 56: Modificación perfil vial carrera Décima 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Las estrategias encaminaron la propuesta a una red de vacíos, que se transforman en nodos de 
actividad, que con el desarrollo de nueva infraestructura conectan lo espacios urbanos con una 
realidad en la que lo tradicional y lo futuro adquiere un matiz borroso o flexible, pues los usuarios 
pueden apropiarse de lo físico público o semipúblico (espacio de influencia) al funcionar estos 
últimos como enlace entre las diferentes actividades urbanas del sector Tercer Milenio -San Diego. 
4.3 Transformación del polígono de intervención carrera 
Décima 
Con la aplicación de las acciones (abrir, conectar y adaptar) anteriormente expuestas, se evidencia 
que la implantación de elementos TIC en el espacio urbano conforma una serie de circuitos donde 
se resaltan nuevas dinámicas físico – virtuales que transforma el significado de la calle tradicional.  
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Fuente: Elaboración propia.  
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El primer circuito se localiza entre las calles 9 y 11 área en la que prevalece la tipología colonial de 
la ciudad y por lo tanto cuenta con gran presencia de bienes de interés cultural, estructura en la que 
se juega con la geometría de las nuevas construcciones y se plantean nuevos usos compatibles no 
solo con los espacios TIC sino con el carácter cultural del circuito. 



















Fuente: Elaboración propia.  
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Los vacíos dispuestos hacia el interior de las manzanas suman a la capa de espacio libre del sector 
en el que se integran áreas verdes para romper la dureza del sector. Este espacio relaciona los nuevos 
espacios tecnológicos a través de un recorrido ecológico en el que interactúan dos actores como lo 
son los peatones y los biciusuarios, además los volúmenes nuevos se abren en su primera planta para 
permitir una transición fluida entre el espacio público y privado.  
Figura 59: Planta y corte circuito 1  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Dentro de los elementos urbanos TIC, el muro interactivo genera un recorrido paralelo a la fachada 
que funciona como interfaz de la vida social urbana y las actividades obligatorias u opcionales dentro 
del circuito, en comparación la iluminación digital complementa los recorridos y fomenta el transito 
a través de los espacios conectados de intercambio.  
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El segundo circuito pertenece al polígono entre la avenida Jiménez y la calle 16, el cual funciona 
como atenuador del impacto comercial mayorista del sector Tercer Milenio al pasar a uno más 
especializado como lo es la electrónica. Al contener la intersección de mayor flujo en todo el 
polígono de estudio se abre la esquina de la Jiménez con Décima para crear una plazoleta que no se 
solo permita el transito cómodo de los transeúntes, sino que sea una entrada al circuito de espacios 
conectados de intercambio.  
Figura 60: Espacio Conectado de Intercambio y su relación urbana en el segundo circuito  
 




Fuente: Elaboración propia. 
El recorrido TIC modifica el entorno construido y conecta las piezas arquitectónicas con los espacios 
de intercambio social tecnológicos, cuyo espacio brinda opciones para acceder a las plazas en los 
diferentes momentos del día. Es entonces cuando la actuación conjunta de los usos y actividades 
propuestos intensifican la relación entre los diferentes usuarios del espacio público. 
 
Figura 61: Planta y corte circuito 2  
 




Fuente: Elaboración propia. 
El perfil urbano propuesto brinda una oportunidad de integración a través de las nuevas conexiones, 
originadas en los interiores de manzana que priorizan las nuevas tecnologías en los espacios físicos 
de interacción social donde se da la experimentación y descubrimiento del sector. 
Por ultimo el tercer circuito se encuentra entre las calles 21 y 24, área que conecta el recorrido 
alternativo propuesto con la carrera Séptima, cuyo corredor peatonal se presenta como colector de 
vida urbana y punto de entrada al polígono de intervención en el que los interiores de manzana y el 
planteamiento de nuevos usos en los que se resaltan dos equipamientos, los cuales complementan la 
carga cultural de la zona proveniente del teatro Jorge Eliécer. Esta área también se caracteriza por 
su morfología de construcciones con mayor altura por lo que los volúmenes incluidos en la propuesta 
manejan en la planta baja actividades de carácter semipúblico y en las plantas superiores se destacan 
las privadas.  
Figura 62: Espacio Conectado de Intercambio y su relación urbana en el segundo circuito 





Fuente: Elaboración propia. 
Los elementos urbanos tradicionales se transforman y reinventan mediante la inserción de nuevas 
tecnologías, pues cambian la manera en la que vivimos y nos relacionamos, fomentando una 
atmosfera urbana innovadora que apunta por la complacencia de las necesidades sociales modernas 
apoyada en espacios de influencia que se caracterizan por la variedad de usos y actividades las cuales 
se relacionan a través de un recorrido alternativo, seguro y divertido. 
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Figura 63: Planta y corte circuito 3 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los espacios entre las construcciones conforman un nuevo espacio libre de encuentro físico -virtual, 
en el que se integran elementos tecnológicos como puntos Wi Fi, muros y pantallas interactivas, 
estas ultimas generan una circulación lineal paralela a las construcciones, también se localizan 
estratégicamente en el espacio conectado para generar permanecías de intercambio social.  
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La propuesta se basa en el cumplimiento de acciones que reúnen los conceptos teóricos y las 
características dadas en los referentes para que mediante la integración de las TIC en el espacio 
urbano se pueda cualificar el polígono de intervención, en el que la creación de Espacios Conectados 
de Intercambio apoya la dinámica urbana existente para así generar y brindar un espacio de 
oportunidades en el que la gente reinventar lo público de acuerdo a las necesidades modernas. 
 
Figura 65:  Escala aérea día y noche.  
 
 
Nombre de la fuente: Elaboración propia. 
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La falta de actividad y vitalidad en la noche dentro del área de intervención plantea el diseño de 
espacios aptos para su funcionamiento tanto en el día como en la noche en los que la interacción 
entre lo público y privado forma los espacios de influencia expuestos en el concepto de Ciudad 
Híbrida, los cuales permiten el desarrollo de los Espacios Conectados de Intercambio, pues es en la 
esfera de lo semipúblico donde las dinámicas urbanas y sociales modernas demandan un espacio 
diferente, es por eso que se hace en detalle algunos de los espacios en los cuales se insertan los 
elementos tecnológicos, para entender como la gente puede interactuar entre sí y con el mismo 
espacio.  
Con la propuesta se obtienen mejoras significativas en el espacio público, en las áreas de 
equipamientos, una mayor diversidad de usos y el aumento del indicie de construcción como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5:       Datos comparativos entre la realidad del polígono de intervención y la propuesta. 
 
Polígono de intervención: 92 Ha 
  Actual Propuestas 
Espacio público Zona dura:     9,31 ha Zona dura: 15,85 ha Zona blanda: 9,03 ha Zona blanda:12,29 
Área equipamientos 19329,57 m2 30637 m2 
Porcentaje de usos 
Equipamientos:      5 % Equipamientos:        10 % 
Institucional:        10 % Institucional:            11 % 
Vivienda:               2 % Vivienda:                   7 % 
Comercio:            65 % Comercio:                48 % 
Oficinas:              15 % Oficinas:                  19 % 
Mixto:                   3 % Mixto:                        5 % 
Área construcciones 
intervenidas 171721,36 m
2 284865,45 m2 
 
La comparación de datos muestra como el espacio urbano mejora de la mano con los Espacios 
Conectados de Intercambio  y se cumple con las estrategias planteadas al inicio del capítulo, para lo 
cual se aumenta la diversidad de usos haciéndolos compatibles con las actividades TIC, por otro lado 
las nuevas construcciones que definen los vacíos superan el área construida de lo anteriormente 
existente dando una mayor capacidad inmobiliaria y finalmente el aumento del espacio libre público 
garantiza el desarrollo de nuevas actividades ya sean de permanencia o transitorias, las cuales 
permiten la apropiación del espacio que se enfoca en suplir las necesidades sociales actuales del 
espacio urbano para  mejorarlo en lo formal, lo que directamente lleva a la cualificación del mismo.  
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Lo anterior es importante en un mundo cada vez mas dependiente de la virtualidad para el futuro  y 
la competitividad de las ciudades, dependiendo en gran parte de la integración con las nuevas 
tecnologías, donde lo social - virtual propone retos y genera oportunidades en lo urbano - formal, es 
por esto que la propuesta enmarcada en el sector Tercer Milenio – San Diego vislumbra una 
aproximación de lo que pueden ser los espacios urbanos futuros, donde la fluidez de sus actividades, 
circulaciones y usos conforman Espacios Conectados de Intercambio. 
4.4 Conclusión: Integración espacial en la propuesta de la 
realidad física y virtual 
 
Las áreas deterioradas en el polígono de intervención sector Tercer Milenio – San Diego, producto 
de la concentración del uso comercial, la escases de vivienda, los problemas de movilidad peatonal 
donde los perfiles viales evidenciaron la deficiencia en los espacios de transición y la no permanencia 
de los usuarios en el espacio urbano por la falta de elementos urbanos atractivos, orientaron una 
propuesta de diseño urbano para la integración del espacio físico con el virtual.  
Es así como la inserción de nuevas tecnologías de la información y comunicación en el espacio 
urbano abrieron la idea de un recorrido alternativo al actual, donde se pasa de lo lineal y rápido a 
una transición basada en la experimentación del espacio que se enlaza a los nuevos vacíos soportados 
por las dinámicas especificas de las TIC que definen la tipología del espacio. De acuerdo con el 
concepto de Espacio Conectado de Intercambio hay cualidades que deben sobreponerse en el espacio 
urbano tradicional para generar una integración espacial físico – virtual. 
• Fragmentos urbanos – Espacios de transición – Nodos urbanos. 
Para la aplicación de estas cualidades se aplico la acción de abrir ya que se aprovecharon 
algunos vacíos existentes y se diseñaron otros al interior de las manzanas, teniendo en cuenta 
una espacialidad mínima que respetara los rasgos de señal y el área de cobertura de los 
elementos TIC urbanos, además de las relaciones formales que precisan las actividades de 
interacción formal y virtual.  
• Mejoramiento de la infraestructura – evolución espacial – Espacios público -semipúblico. 
La adaptación de los vacíos generados se realizo con la implantación de volúmenes que se 
diseñaron de acuerdo a la geometría de las construcciones existentes, las cuales se 
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modificaron para generan una doble fachada y así activar el espacio vacío resultante, 
adicionalmente las construcciones nuevas se presentan como espacios abiertos al público en 
sus primeras plantas con áreas comunes al aire libre que relacionan lo público a diferentes 
niveles, espacios en los que los elementos TIC se activan para promover experiencias 
momentáneas de acuerdo a las necesidades del espacio y de los usuarios. 
• Derivas peatonales – Interconexión 
Las conexiones entre los nuevos vacíos adaptados se plantearon desde los accesos por el transporte 
masivo y se dio relevancia a los peatones y biciusuarios usuarios que actúan en el espacio desde la 
escala humana. Escala necesaria para que el intercambio con los elementos TIC pueda ser directo y 
cercano, pues es el espacio urbano público donde se accionan las actividades tecnológicas con las 
sociales.  Para complementar esas relaciones el recorrido peatonal se extiende a las vías trasversales 
a la decima para facilitar la conexión de cada uno de los espacios TIC.  
• Mayor número de actividades urbanas – Mixtura de usos  
Las nuevas masas que se plantearon en la propuesta adquirieron un valor mixto o múltiple;, primero  
se reduce protagonismo a la actividad comercial del sector para dar respuesta a la deficiencia de 
actividades culturales o de vivienda que se evidenciaron en el análisis del polígono de intervención 
y segundo las actividades complementarias del Espacio Conectados de Intercambio se insertan en 
los nuevos volúmenes en los que las  actividades se reparten por planta donde los usos recreativos 
culturales o de educación se disponen en las primeras plantas y los usos privados como vivienda u 
oficinas en los pisos superiores.  
Por otra parte, los referente y casos de estudio destacaron características del sitio como oportunidades 
para integrar el espacio urbano; como lo es la cercanía a un sistema de trasporte público masivo que 
cuenta con tres puntos localizados a distancias aproximadas de 500 m. Este sistema en la propuesta 
se potencia con el planteamiento de ejes integradores con diferentes actores de la movilidad, por otro 
parte el polígono de intervención esta insertado en un espacio de importancia histórica por lo que 
agrega valor cultural a la propuesta y es compatible con los espacios TIC. 
Por ultimo y como factor unificador de la propuesta se destacan los espacios de interacción como 
plataforma de experiencias urbanas para los usuarios, los cuales permiten el desarrollo de espacios 
tecnológicos en pro de la interacción e integración social, urbana y tecnológica,  




Conclusiones y recomendaciones  
La concepción tradicional del espacio urbano como “lugar” en el que los humanos interactúan 
mediante actividades recreativas (activas y pasivas) culturales, educativas y todo tipo de 
manifestaciones políticas o sociales, representado históricamente el escenario de expresión de los 
individuos, ha cambiado con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y ahora comparte su función e importancia con el espacio virtual o el ciberespacio. La 
virtualidad es el sitio donde ahora la mayoría de los seres humanos socializan e intercambian ideas, 
opiniones, conocimientos e información y acceden a diversos tipos de recreación y diversión, 
creando un nuevo tipo de sociedad que se manifiesta detrás de los computadores y los dispositivos 
tecnológicos. 
Con el diseño propuesto en este TMF se ofrece una solución al problema identificado en el sector 
Tercer Milenio – San Diego, ubicado en la carrera 10 entre calles 6 a 25 y carreras 13 y 8, sitio que 
presenta deterioro urbano y se ve afectado por la creciente contaminación, invasión del espacio 
público, ventas informales, presencia de habitantes de calle e inseguridad que impiden el bienestar 
y comodidad de los ciudadanos. Asimismo, el uso nocturno primordialmente como zona de 
tolerancia agrava la inseguridad y lo convierten en un sector peligroso, que es abandonado por los 
ciudadanos en la noche. 
Por lo anterior, el objetivo del Trabajo Final de Maestría (TFM) de estructurar una propuesta que 
integre la realidad física con la realidad virtual en el polígono de intervención sector Tercer Milenio 
– San Diego, se encuentra plenamente justificado en la importancia de la zona para la ciudad y la 
necesidad de transformar el sitio con la generación de nuevos espacios urbanos ampliados y 
conectados que faciliten la permeabilidad al interior de las manzanas y con los sectores próximos. 
Además, por la oportunidad que representa su ubicación en la zona de influencia de los futuros 
proyectos de transporte público que articularán la primera línea del metro con el sistema 
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Transmilenio y el Regiotran de Occidente, cuyas estaciones incidirán directamente sobre dicho 
polígono. 
El presente TFM, se originó en mi interés e inquietud por conocer y profundizar sobre la situación y 
los problemas observados en el espacio urbano del que fuera el principal centro financiero y 
económico de la ciudad, lo cual me motivo a elegirlo como objeto de estudio, sumado a su 
importancia y proximidad con otros sectores representativos del centro de la ciudad, considerando 
que requiere una profunda intervención para su transformación e integración con su entorno, en un 
proceso de renovación urbana que integre las nuevas tecnologías. 
Como resultado de la articulación de los conceptos teóricos de la Ciudad Híbrida, los Espacios de 
Sociabilidad Transitoria y la Renovación Urbana Digital, se desarrolló el  concepto de Espacio 
Urbano Conectado de Intercambio, como una idea para integrar elementos tecnológicos al espacio 
urbano para facilitar el desarrollo espacial físico – virtual con limites difusos entre lo público y lo 
privado para crear espacios de interacción, donde las TIC cumplen una mejor función para afectar 
positivamente el espacio urbano, generando mejor interacción, propiciando la vida urbana moderna 
y la diversidad de usos para atraer especialmente a las nuevas generaciones que interactúan y 
socializan en el espacio virtual.  
Seguidamente los referentes urbanos, Milla Digital Zaragoza y Digital Media City Seoul, analizados 
para identificar las características urbanas, los elementos TIC utilizados y la forma como se integran 
y complementan entre sí para responder a un modelo urbano en el que se aplican las tecnologías, 
mostraron como se enlaza la ciudad con la tecnología, determinando los elementos TIC que se 
utilizan regularmente y la forma como se integran en el espacio para impactar el aspecto social de 
las ciudades para hacerlas más inclusivas. Asimismo, permitieron identificar la tipología que debe 
tener la arquitectura en los Espacios Conectados de Intercambio en relación con la altura de los 
edificios, los materiales y la inserción en lugares estratégicos. De igual forma, los resultados del 
análisis de los casos de estudio (Times Square y Movistar Arena) utilizados para evaluar los factores 
urbanos más sobresalientes identificados en los conceptos teóricos; vitalidad, accesibilidad y 
versatilidad, permitieron identificar que los elementos tecnológicos instalados, por si solos, no 
complementan adecuadamente el espacio físico, por lo cual se deben considerar las características 
del lugar para integrar los elementos tecnológicos que mejor se adapten al lugar. 
En el análisis y caracterización Sector Tercer Milenio – San Diego, se consideraron tres aspectos: i) 
la localización y el contexto histórico, en el cual se identificó que el polígono ha sido un eje 
importante del desarrollo económico y social de la ciudad, con un alto flujo de vehículos y peatones, 
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con diversidad de usos y actividades, principalmente comerciales; ii) Localización del sector en áreas 
próximas a los centros de gobierno, culturales y educativos y a proyectos de renovación de 
renovación urbana. Así mismo se verificó la oferta de los elementos tecnológicos existentes en el 
polígono, entre los que se encuentran dos puntos WI-FI, una pantalla informativa, un muro 
interactivo y una fachada digital; iii) Definición de las 6 variables de análisis; Llenos y vacíos, 
Movilidad, Actividades y usos, Espacios de esparcimiento y equipamiento, Bienes de interés cultural 
y Presencia TiC, esta última evaluada en forma transversal para identificar el relacionamiento de los 
elementos TIC con las otras cinco variables mencionadas. Como resultado del análisis de las 
variables de análisis del sitio se determinó que el polígono de intervención es denso, altamente 
conectado por el sistema de transporte, los usos y actividades en su mayoría son comerciales, 
seguidas de oficinas y parqueaderos, mientras que la vivienda e instituciones existen en porcentajes 
muy bajos, los espacios de esparcimiento y equipamientos son escasos y en su interior se encuentra 
un gran número de bienes de interés cultural. En cuanto a la variable trasversal “Presencia TIC” se 
estableció que la oferta es insuficiente y se limita a tres elementos; dos puntos WI-FI, dos pantallas 
informativas y una fachada digital programable, con un bajo relacionamiento con las otras cinco 
variables de análisis, sin que se complementen de manera adecuada con el espacio.  
Como resultado del análisis se establece que el sector Tercer Milenio – San Diego es un lugar 
apropiado para estructurar una propuesta de diseño, considerando las dificultades espaciales y 
sociales, el deterioro, déficit y falta de apropiación del espacio urbano público, la importancia del 
lugar en el contexto de la ciudad, así como la escasa oferta de elementos TIC, representado una 
oportunidad para la propuesta de Diseño Urbano de Espacios Conectados de Intercambio. 
Para integrar el espacio urbano físico con la virtualidad  y promover nuevas formas sociales y 
urbanas que respondan a las necesidades de los usuarios, principalmente de las nuevas generaciones 
se estructura la propuesta Espacio Conectado de Intercambio, la cual responde a los problemas 
identificados en el sector Tercer Milenio – San Diego y se fundamenta en estrategias y acciones 
claras de configuración y transformación del polígono mediante la incorporación de los conceptos y 
aportes de los referentes.  
En la estructuración del modelo se definieron tres estrategias: i) cualificar, para conformar una red 
de espacios que se integren y soporten en las TIC; ii) implantar, para insertar nuevas edificaciones 
que enmarquen los nuevos espacios para permanecer y transitar, y iii) compatibilizar, para generar 
usos adicionales y/o la reestructuración de los existentes para hacerlos compatibles con las TIC.  
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Para desarrollar las estrategias se definieron tres acciones de diseño que organizan y proyectan la 
propuesta en un Espacio Conectado de Intercambio, estas son: i) Abrir, para generar espacios al 
interior de las manzanas, creando una red de vacíos urbanos a los que se pueda acceder fácilmente 
desde la calle, Corresponde a la estrategia de cualificar, la cual busca generar fragmentos urbanos; 
ii) Adaptar: se define el vacío urbano mediante la implantación de volúmenes apoyados en referentes 
que apunten por la viabilidad arquitectónica del proyecto y responde a la estrategia de cualificación 
e implantación; iii) Conectar, genera conexiones paralelas y transversales a la Carrera Décima, 
uniendo los nuevos espacios mediante una red de caminos peatonales con iluminación y pavimento 
inteligente creando recorridos entre los espacios adaptados, la implantación de las nuevas conexiones 
tecnológicas conforma circuitos de actividad en los que la relación físico - virtual transforma el 
significado de la calle tradicional. 
La aplicación de las acciones y las estrategias, permitió estructurar la propuesta desde el concepto 
propio de Espacio Urbano Conectado de Intercambio, en la que se transforma el espacio urbano con 
la integración de las TIC para formular una solución que permita un desarrollo conjunto y eficiente 
de los espacios físicos y virtuales, para crear espacios fluidos, accesibles y atractivos, tomando en 
consideración su potencial estratégico por su ubicación, para un mejor aprovechamiento del suelo 
con usos múltiples, priorizando al peatón y al bici- usuario, generando un espacio público de calidad 
con nuevas dinámicas económicas y sociales que permiten la adaptación espacial para una 
convivencia segura, ordenada y cómoda las 24 horas del día, en el cual la implantación de las TIC 
amplia el espacio urbano tradicional y lo integra al espacio virtual, para atraer a los ciudadanos. 
La propuesta de diseño urbano presentada logra estructurar un modelo de Espacios Urbanos de 
Intercambio y plantea una solución al problema del espacio urbano afectado por el deterioro y la 
desconexión a partir de la transformación del polígono, mediante la creación de nuevos vacíos 
dispuestos mayormente en el interior de las manzanas en los que se propone la instalación de 
elementos TIC como muros interactivos, pantallas informativas, red de Wi-Fi, mobiliario y 
pavimento interactivo que se intercomunican por senderos con iluminación inteligente para convertir 
al sitio de intervención en un eje integrador de los procesos de renovación urbana y los futuros 
desarrollos de transporte masivo que impactaran el sector. 
Por último, a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y de la Empresa de Renovación 
Urbana se les recomienda incorporar dentro de los proyectos de renovación del centro de la ciudad 
la presente idea sobre Espacios Conectados de Intercambio. A la cual se añade el análisis del estado 
del espacio urbano del sitio de intervención y propone soluciones para renovar y transformar el 
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espacio, con la integración de las TIC, con una solución innovadora a los problemas del espacio 
público que privilegia el uso peatonal y puede convertir al sector en un polo de desarrollo económico 
y social por su ubicación estratégica. 
A los responsables de elaborar los diseños para zonas de renovación y transformación urbana se les 
proponen unos criterios para estructurar los proyectos que se fundamentan en las necesidades 
identificadas en el sitio de intervención a partir de tres acciones abrir, adaptar y conectar. la primera 
generando nuevos espacios al interior de las manzanas; la segunda adaptando los espacios existentes 
renovándolos y revitalizándolos con la integración de las TIC y la tercera interconectando los 
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Anexo D. Fichas para la definición de equipamientos e infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
